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- ~4QBfón no te conozca que te com 
pre»,t?odía decirse, con un refrán;
al nuevo Secretario 
jW enal' de Alemania von Mafias 
^Erzkecger, después de haber leido 
;su3 ulüniaa declaraciones wiUmiuiá  ̂
nstas.  :
j  parece que im ministro
ge la altura y  sighifieaGión actual de 
-brzbeiiger-porque tiene significan 
 ̂ ción y altura en estos momentos
sus antiguas profesiones^ 
^e  fe, invocando, de acuerdo con 
ia diM-A ley de las circnpstanciasj 
^kB'principios .gubernameptales que es-■ 
desacuerdo con sus 
siempre, como váfiios a de- 
¿ p a r a  que nuéstros lectores 
ll^yéan dc qué pie cojean los estadis- 
^^^^tnapes en cuanto a ésa decan- 
Í»fo> 'n 'alidad y seriedad que se
 ̂ . I^ ŝ recien tes d eclaracion és a a u e  
‘ ^®Je«tiaos giran  en  torno de la 
:: laDor del n u ev o  G obierno á lem áii,
IMene
i l l
’ según  su  secretario  de E stado  
le  d ir ig iend o  tod os sus esfuerzos  
supeditar el p od er m ilitar al p oder  
en el sen tid o  político . O ió  m íe  
gual: q ue el G o b io in o  del Ganci- 
,principo M axim ibaao de B adén , 
^re a n u la r  el m ilitarism o  y  en tro- 
r la  ciu d ad an ía ... 
p,ésto lo  ha d ich o  E rzbergér p re­
ente en  él d ía en  que lo s  su b ­
es  a lem an es co m etía n  d os de  
censurab les cr im in ales á íen tad os  
*s tropas a lem an as se  entregaban  
os m as p u n ib les excesos de sa- 
s e  in cen d io s en  las' ciudades  
se veían  ob ligad os a abaiídbnar. 
a contraste no p u ed e ser, p or cbii- 
notable. H asta lú op or- 
siidadde hablar les va fa ltando a 
d esatentad os y  a com od atic ios  
g u a n te s  de a llen d e el R b in , P or  
que E rzberger podía  
ad elantado o  retrasado su s  
g s  de c iv ilism o , ya que tan  
y  falaces h ub ieran  sid o  antes  
después.
: ^ rzb erger . ha sid o  s iem p re el
va lid o
lades d iem an as para decir  
&s. conven ía; y  ahqra es u tili-  
 ̂ ? w  idagn ífico  objeto  de b a- 
K iundo— cu al si el m un- 
tonto de ca p iro te—quo en  
op eran d o  un cam -"  
d icab sim o  y  transcendental, ■ 
« n ic o  de atenu ar las tr e m e n - , 
l^ n s a b ib d a d e s  y  casi ú n ico  ' 
lé^qUe n o  caigan eii e l,v a -  
grim as que el fracaso, la 
y  Id derrota arrancan a 
illerid b er lin esa . , ,
saprensión  que para cu m p lir  
‘te  co m etid o  ha d em ostrado  
es, rea lm én te, iúSudita:
I O pinión— d ic e— es la n íis -  
^ d efén d id o  siem p re, desd e  
| ; d e l  R eichstag, d esd e el 
;y  d esd e el m itíñ . É s una  
p|a ,^^ersG nal, que no ob e-  
““|s iq n e s  de bad ié, y  que de  
á ten id o  hubiera sid o  un  
in su p erab le para que yo  
parte de este G obierno.»
p ia d o s b om b ard een  sin  fregua las  
c iu d a d esr  enen iigas. InglateiTd n os  
hd cog id o  ciid trocientos Buques m er­
cantes. Pues M é n ,n u e str á  con testa ­
c ió n  d eb e.ser  estaj «P orrd 4d  Utio de  
n uestros buques p erd id o s, tien e  que  
ser (^ stru id a  una ciudad  británica.»  
sem b r em o s  el m ied o  en  el éOfaáón  
de n u estro s  en em ig o s. T od os los  
m ed io s p ara■ con ség iiir ló  sbn buenos. 
1  referíb ios que nuestros ad versarios  
. nos ca lifiquen  de bárbaros 4, que ten- 
. q u e  arrep en tim o s de haber  
obrado con  com pasión ."
Así hablaba Erzberger cuando es­
peraba lá ^bétoria. S iT op íiiión  era la 
m as p ru fiáñ ista  d e cu an tos profesa- 
ban el credo de la guerra bárbara.
H oy, an te la  derrota a ía v ista , él 
corazón  d e  E rzberger se  hd transfor­
m ad o, se  ha h ech o  sen sib le  y  parece  
derretirse en  lágrim as ante el ciíadro  
h orroroso  dé la gu erra ...
N o había horror, ni ^ n tim ie n tó  ni 
nada, cu an d o  lo s  subm drm osídiem d- 
n es torpedeaban  bam os'^llends de  
viajeros, m ujeres, n iñ o s, ancianos; 
cu a n d o  su artillería ha devastado te- 
m itorios riqu ísim os; cu an do  sus au­
torid ad es de ocu p ación  han deporta- 
d o |éru e lm e n te  la p ob lación  c iv il bel- 
g a ; cu ap do sus h u e s te s ; a tron ad oras  
lo  árrasaban  tod o  d sü naso; cuando
Teatro, Lara
_ Extraordinaria pregr ,-ma par.akay.
Dos secciones a las 8 y l[2 y  10 de la noolie 
Ji/xuo da los tan apíaudiaos números de 
vanetes ;
CONCHA HNILLA ^  
Djósa Canolonísta.




ü<norine éxito de los colosos del
_  TRIO LARA - '
Nüevo repeítorioj Oran éxito.
Precios: Butaca, 1 peseta; anfiteatro, C* 
prefereneia., O'dO; entrada general, 0‘2Ó. 
Mañana debut de la notable artista MEXI­
CANA NANA.-, ^
C I N E  P A S G U A L I N I Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco 
: : í de España: : : :
El Jóoal más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable, 
beccion continua de cinco y .media á doce y media de la noche 
estreno sorprendente de la teánporada. Reaparición del célebre «Max Lin-
aer» en una de sus ultimas creaciones q'ue lleva por título
MAX, PEOUEfiGSTIENE LOS PÍES
- MAX LINDER
El gran actor eémico, el artista que por tantos ha sido irnitadó pero jamás, igualado, es 
hoy el favorito de todos lOs públicos, es el rey de la risa, como se le llama ya en todas psartos. 
bus películas alcanzan éxitos ruidosísimos, sin precódontés dentro dél género qüe tan drf- 
ginalmente cultiva afemado artista. Es el líaico en él mundo que no tiene,imitador.
Gompletarán el pyogratna las bonitas cintas «Analés de guerra», «Oocliefos enamora­
dos» y la magistral película en 4 partes «La joyaíátál».
Preci()s: Preferencia, 0 ‘30j General, 0‘ I5; Medin, 0‘ I0
Teatro Víífil Áza.
Hoy Miércoles. iMonstruosa procera ma! 
Dos extraordinarias secciones ocho
y media;y diez de la noche.
Hoy debut de CARMEN PLORES' 
Grandioso éxito de BELAMOR. (Bailes cM/* 
sicos espáñoles).
Suceso colosal y extraordinario de MINER­
VA. (La mas castiza de las bailarinas do fla­
menco, creadora de «La maja gitana».
■ Debut de CARMEN PLORES. (érivK.ar.te 
estrella de varietés, con nuevo repertorio.
Lujosa presentación).




Muchos lio , se vitelta;
total y  radidal do la útiéáa de la fortu - 
-tS do JUiid, dos ejércitos 
alemauós^van do-derrota en dormía; tPo-í 
lean bien, sin em]).'i peiso pareco tiriel 
ü o lc sd m g e ti con la neoosaria inteli-' 
pnoin-. Es .vcrdul .puo Ludtíndüífl'f 
trio pídiatega matcmauco, es un 
adtmrabio; Ma.s oslaba acostmnbrndo a 
yoncBi y los,revosos, por lo visto, le 
désconcieiLDi ríi icho T d  \ c/ sei e ela- 
vq dejii poliUcaj que le impone niovi- 
ai ios a la.-5 necesidades ilv 
.sudefensiva. Quiza, cuando imagiíia una 
cem cent ración a retaíruardia. .só la vo.Lin 
en B eilili, porque la moral clel pU'dilo 
alemán, ya muy baja; no xosistiria nue­
vos ropliegUfqs.
. V- '  - l e
*
ha dicho que esta no os su 
orensiva, sino la propuracion de olla; 
que sü ofensiva es a lg o m á s  grande, 
coordinado e irresistible; que su ofen­
siva se dirigirá ál fíh in
F abián íYIdal.
M adiid
con  su s zep p elin es bom bardeaban  la 
p o b la ció n  abierta de L ond resjcu an dó
Las t e  etapas Je l  paz
con  sus aéreos y  con  sus raons- un breve período de tiA p o ,— que
trilosos. cañ on es dé largo aícan ce S’iarda con la importancia de lo ocurrido,
pretendían  destruir París; ctiando  
sus hordas en  retirada van in cen ­
d ian d o  las p o b la c io n es... N ada de 
esto  causaba n i causa sen tim ien to  ni 
horror.
E ste sen tim ien to  y  este  horror só- 
lo  se produce ahora, citando lo s  a le ­
m anés van  a la derrota irflém ed lab le, 
cu an do lo s ejércitos a liados avanzan  
victoriosos; cu an do llega la  hora de 
la necesaria ju stic ia  y  de las ju stifica­
d ísim as represa lias...
Nada; lo  d ich o  ai principio:(rQ uien  
no te con ozca  que te com pre.»
Y creem os que C lem enceaii, L loyd  
George y  W ilso n , con ocerán  b ien  




Estudiem os someramente,,las últim as 
operaciones realizadas en. Francia por 
Foch; son uná obra maestra. '■ ' ' . Rí- .* * ...
E l método fochiano éoiisiste esencial^
en cuanto á la actitud de Alemania, la mis­
ma relación de rapidez q̂ ue la descomposi­
ción. orgánica con el fallecimiento,—la paz 
pedida por el imperio ha recorrido tres fa­
ses o etapas verdaderamente significativas.
Para que el lector pueda apreciarlas en to­
do sü alcance, convendrá enumerarlas, si­
quiera sea de un modo sumario.
Primera fase: Fuó la de la paz llamada 
«Fuerte». Al proponerla, lo egoísta de su fi­
nalidad resaltaba en términos lamentable­
mente elocuentes. CóTi'sagraba, do habéíse 
conseguido, el triunfo del militarismo y dél 
imperialismo, manantial de desastres y ho­
rrores. Alemania quedaría extendiendo su 
influjo en Oriente; apoderaríase del comer­
cio exterior y dictaría sus leyes industrialéB 
o meróantíles. Por añadidura, seguiría ocu­
pando parte del territorio belga y qtíía paróte 
d,el frapeós. Evidenciado lo absurdo de la 
componenda, la Entente la rechazó de plano.
Sóbreyino, tras el empuje de las tropas 
aliadas, una modificación e,n los planes ger- ■ 
 ̂mánicos, traducida en la segunda fase dp la i 
yá calificada de «modesta». Retirábaui- 
80 los ejércitos de Hindenburg, y la bravu­
conería  ̂entonces, cambiada si no de lengua- 
jé, de acétito. Con la'^pal?’dé aquella época, 
pféludip del derfumbámiento actual, podían 
GOns^uirseTypensában los alemanes—deter-
A . - -
•* ........  ......... ......  ........______
a Estado extranjero, la Galitzia y la 
Posmauia.
El aludido-acto no producirá dema­
siada impresión en vieua, porque su 
reunión se venía discutiendo ñUí. dosde 
hace tiempo, pensando que ja uqilUzia 
pasase en una o en otra forma reiao 
dp Polonia; el golpe directo va cxmira 
Prusíá. '
Es la priiiiera vez que los n atúralos- 
de la Poíonia ocupada reiv indio,m oíi- 
.cialmcnte el Encado de Posen.
El programa d.e los regentes so inspi­
ra enlos principios formulados por oi 
presidente Wilson en su mensojo dcl 8 
de Enero último al Congreso nortóamo- 
ricano.
Ds Londres
El íorpedeamienío del ‘'Le.5i!3;íer„ 
causa del toipodeainiento del
Todas
Emplazamiento de la plataforma de un grueso cañón alemán, en poder de las tropas francesas
J^o/o información
mente en dos cosas: priniera, obligar al . ..... ..
enem igo a desplazar dé contin.ub, laté~\| Pimadas yen tajas jen(; îentp^  ̂ todo en ;
rulmpmfn sma rAaov-troc ■ r r ^ A^ l-^usi^-y oier^.'ínÉúenoia'Voón en fiól- *
gíca. ATemañfápodfíá rehacersa en plazo no
Jé am n esia  m ás notoria! 
cam bio  m ás radical! ¡Oh, 
i reform ado ese  h om b re ale- 
 ̂ id ea s!... P or que ese  von  
‘r que h o y  quiere erijirse en  
‘*“1 del c iv ilism o , de la re- 
n y  de la arm onía , profe- 
íre loB m ás extrem ados prin- 
|1 p ru sian ism o, de la guérra  
trance, sin  tregua n i com pa-
S|®^éba? H ela aquí. En un artí 
licado en  e l  p eriód ico  
JZq de la guerra, expuso  ese  
|époL E  rzb erge r s 11 s sen  ti m i e n- 
filiación  m ilitarista  en  estos
l^hcVra. debe ser; necesaria- 
inétrum ento duro y  fuer- 
llevarse a cabo con  la 
lá d , p osib le , q u e ese es, 
'^ ; fó i lo ,  e l p rineip io  m ás 
|S i;en co n trá sem o s un .m e-  
^ l ^ i i á r  com p letam en te a 
* b  seria lo  mejóiq au n q u e  
m u ch a sangre; pues  
qniento  con d uciría  a üina 
¡Q ue nuestrosrisub- 
igan de día y  de n och e  
dngleses y  lo s  destruyan  
®^LvPuésto que son ios  
llm iar, au n q u e no 16 
‘*^rñcie,’ 'bagam os X’'a- 
’idad. Y m ien tras  ̂
húnderirgibles
aí ente, us eservas por medio de
una serie de ataques a fondo sobre, sus 
sectores yitales, ataques, no con obje­
tivos limitaíba^, y circunscrito’s, como 
basta ahora, sino con fines estratégicos 
indeterminados y muy atéplios; Segun­
da, no acometer de frente las posiciones 
más poderosas, natural Ó artificial­
mente, sino envolverlas y apoderarse 
de ellas sin lucha. ; - 
Por ejemplo, Foch no ha asaltado di­
rectamente el Argona, Jos montes, de 
Champaña, _el macizo dé Wógent lÁ b -  
bessé, la colina de Brimofit, el ‘Camino 
de las Damas, el macizo dé Saint (Lo- 
bam nrla'zona minera de Lens. Ha ope­
rado en las regiones tácticamente meó­
nos defendibles y asit ha logrado, manio­
brando, que Ludendorff tenga que eva­
cuar lineas inexpugnables, por temor á 
que le copen las unidades que las guar­
necían.
Claro que, de todos modos, su tarea 
es hercúlea, porque los alemanes habían 
levantado barreras de primer orden allí 
donde el terreno se prestaba poco a la 
defonsiva eñ profundidad. Las crestas 
de FlándeSj'el eje Drocourt-Queant, la 
línea Hindenburg, desde el Artois al 
Oise, la fortaleza del Dormois, eran 
obstáculb^jbemibles. Y muchos de ellos, 
a causa de las corrientes de agua que 
les servían de fosos y a los accidentes 
del terféno, no podían sé abordados con 
escuadrones de tanques.
 ̂La infatitería, la artillería y la avia­
ción, ligando sus acciones independien­
tes, han dado la victoria a, los anglo- 
belgas en Elandes,.a los ingleses en el 
Cambresis, a los franceses en el OisCj 
a los franco-americanos en Champaña.
* * ..
Cuando escribor los ingleses han pa­
sado Le Catean y  los franceses se apro­
ximan a Siiise—Thieraclie—y los fran- 
coameiÁc^nos han ocupado tptálm.e.nté:‘
el Tóé alemanoA
Camiiió^dó las Damas y  .: elThacizó de ‘ 
Saint Gobain, balua,rte de Laon, y se 
marchan al norte del río luetourno, en 
Champaña y descubren Vouziers. ¿Qué 
habrá ocurrido cuando sea leído este 
artículo?
Porque los sucesos se precipitan y 
las noticias sensacionalos casi so atró- 
pellan las'unas a las oti;as. Ludendorff, 
obligado a retroceder .combatienclo, se 
oncarainaa la frontera, dojaitdo mucho
lejanéj jq,dócil á áu oónturáácia dominado 
ra, apercibirse a una nueva, guerra qué le \ 
permitiese acometer iracundos desquites. ^ - 
La Entente, percatada dél peligro que ellé 
suponía, y consoiénté de Ja •'misión "qué me­
diante las armas venía realizando, tampoco 
se avino-a oír las proposiciones germánicas, 
inspiradas, en 'im pseudo humanitarismo no 
ignorado de n^die.
Y, tras la-admirada manio'bra de Eoch y 
dé sus ilustres Estados Mayores, el Gobier­
no imperial somete a la ofensiva pacifista a 
un tércer periodo. Está fase, caracterizada 
por la desesperación, es la de la «paz sin con­
diciones». Alemania: vencida moral y mate­
rialmente, pide nn armisticio, pero haciendo 
salvedades. Wilson, inexorable a fuer de 
justiciero, requiere al derrotado a que háble 
con toda claridad, lo cual implica la renun­
cia a toda álüvez. Berlín, no acabado de con­
vencer—aun viéndose en -el triste trance de 
parlamentar como vencido—contesta, to­
davía, ambiguamente, atrincherándose en la 
más inútil de las capciosidades.
¿Acepta o no las catorce proposiciones de 
Wilson, imico wed/o de concertar la paz? Lo 
que acepta—según afirma la prosa escurridi­
za del ministro Solí—son las frases del pre­
sidente norteamericano, lo cual soslaya la 
cuestión. Por otra parte, si se aviene a que 
sus ejércitos evacúen los territorios ocupa­
dos ¿para qué propone la reunión de úna Co­
misión Mixia, perfectamente innecesaria? 
Eoch, enviando a unos representantes a que 
deliberen con los adversarios, se sometería al 
absurdo, en absoluto inadmisible, de que el 
armisticio fuera un hecho antes de la eva­
cuación, con lo que el propósito wilsoniano y 
racional de que los vencidos no puedan ré- 
hacerse, quedaría frustrado,L
Esa Comisión mixta huelga. El generalísi- 
su empuje  ̂amenaza,, 
ádémás, disolverla antes de constituida; por­
que, dentro de pQco tiempo  ̂ si las operacio­
nes prosiguen, no les qúedai'á a los alemanes 
ni un palmo dé terreno qpp desocupar.
, La respuesta dél Oaíicilíer né es la adhe- 
sión explícita, terminante que se le pido. Sin 
ella no hay medio dé concertar la paz viable, 
la paz sin condiofones por jiarte de los-derro- 
tados, que no es la de hoy, sino la do mañana 
o pasado, a la que Alemania interesa on pri-
ción. A ello le obliga, según es público y no­
torio, la situación nada próspera de su ejer­
cito, la oareñeiá de recursos, el malestar ma­
terial y la depresión-de espíritu, cada hora 
iüás in ata jabí e. •
Si Alemania se abroquela aún en una acti­
tud, lastimosa de regatéadqr, pronto habrá 
de modificarla totalmente. Ó da ahora el pa­
so salvador para ella y lo que significa, o se 
éxpone al bochorno y a la amargura de que 
SuShiStóigpás' aliadas decidan darlo, en aras 
del supremo instinto de conservación.
En eí Gobierno civil
. Junta de Sanidad
Enlaseéión celebrada ayer por la'Junta 
provinpiál do Sanidad,que se halla constitui­
da con el carácter de pérmánente, los- con- 
gregados cambiaron impresiones acerca de 
la salud pública en nuestra ciudad ¡que, afor­
tunadamente,continúa siendo buena, habién­
dose tazado.el programa profiláctico como 
medifia dé prudencia y  para poner una espe­
cie dé dique a la propagación de la epidemia 
de grippe.
La Juntatecordó llevar seguidamente “a la 
práctica la proposición del alcalde accidental 
señor Romero Rag^o, referente al estableci- 
miento de servicios sanitarios en las estacio­
nes feíToyiarias de los Éerrocarrilés Andalu­
ces' y Suburbanos,»para la desinfección de 
viajeros y efectos.'
Para este fin, él señor Réyna Manesoau, 
por ausencia del inSpéctor'provincial señora 
Rosado, visitará a los directqres de las cita­
das Lompañias, al objeté'de convenir la for­
ma más rápida do instalación de esos servi­
cios de desinfección de viajeros y correspon­
dencia. * , :
Por lo que a ésta respecta quedó encarga­
do el Gobernador de recabar por telégrafo 
dél Director general de Comunicaciones la 
autorización necesaria.
Desde hoy se procederá a desinfestar los 
teatros, cines, cafés e iglesias.
Como hoy se espera la llegada a nuestro 
puerto del trasatlántico «Iníahta Isabel de 
BorhÓn», y se tienen impresiones telegráfi­
cas de que trae enfermos a bordo, la Junta 
adoptó el acuerdo de dictar instrucciones 
muy severas, para que las ponga en vigor el 
Director de Sanidad Marítima, señor Pe- 
IHcea. . '
Se prohibirá rigurosamente que salte a 
tieiTa ningún pasajero, aislándose totalmen­
te el barco, y coricodióndose permiso para 
que desembarque al capitán, si lo requieren 
asuntos de urgencia. Para entrar en la capi­
tal será desinfestado en la estufa de la caseta 
Sanitaria del puerto.
'También serán sometidos á medidas sani­
tarias los obreros que trabajen en la carga y 
descarga del buqu0i. ;
De los pueblos
Con referencia al desarrollo de la enferme­
dad reinante en los pueblos, dijo el Gober­
nador que se habían clausurado como medMá 
Sanitaria, la escuela pública do Ton-emolinos 
y  el teatro de Antequera.
Los cómicos que, actuaban *en éste han te- 
Iqgraíiaao al señor Sans Buigas, lamentán­
dose de los perjuicios que les irroga lo re­
sucito por el alcalde de dicha ciudad.
El Gobernador traspasó la queja a la Jun­
ta de Sanidad, sancionando ésta la conducta 
de la autoridad municipal antequei’ana.
■ Se ha telegrafiado alcalde, para que Iqpar-' 
ticipe a los artistas;
-Los floreros
üüa comisión de vendedores de flores es- 
fuvo ayer on ol despacho gubernativo, ex­
poniendo al señor Sans Buigas los perjuicios 
que 'les beástoua la medida prohibiendo la 
entrada pública en los cementerios los días 
1 y 2 do No V4 e- mbro.
cho algunos gastos parala confección de co­
ronas de flores, rogando al Gob?rnador que 
dejara sin éfecto la orden. ;
Replicó el señor Sans Buigas que veía difi- 
cil acceder a la petición, porque las anorma­
lidades sanitarias aconsejaban esa medida 
prohibitiva. ,
Informe
 ̂El inspector provincial de Higiene pecua­
ria señor. Saiiz Égaña, informa qu© la érifer- 
medad presentada en el ganado caballar de 
Arahidona, corresponde científicamente a la 
«Pleuroneumonia», contagiosa del caballo, 
no existiendo peligro de transmisión a la es­
pecie humana.
«Leinster», Diibiin está de kiti 
las banderas están a inedia asta.
Los depósitos de Dubliii y do ICjn^tr 
sown están atestados do cadáverooT,
En los hospitales no hay si tío para 
los heridos.
Los barcos que llegan dicen que han 
visto muchos muertos íiotando en las 
olas entre Jos restos del naufragio en 
el canal de Irlanda.
Son recogidos y llevados a los depó­
sitos del Almirantazgo.
Todos los periódicos expresan su ho­
rror en los términos más enérgicos.
E l «Irish Independent», que a yecos
es sospechoso dé tener cierta simpatía’
hacia los Sinufoin, dice:
«Lamación qué no condena el que se 
perpetren semejantes hechos; se pone 
fuera de l a ...............
mm
MAX LINDER
El mejor cómico mundial, el monopoliza- 
dor de la risa reaparecerá hoy en el
CINE PASCüALINf
con la bellísima comedia




La retirada alemana sigue haejéndo-
se precipitádamente entre el Oise y  el 
Aisne.
a civilización.»
La indignación producida por la in­
humanidad del enemigo estimulará 
derosarhente el reclutamiento en todo 
el país. El impulso de que so de una 
completa reparación por la muerte de 
los infortunados pasajeros y tripula­
ción del «Loinster», no quedai'á en una 
simple denuncia portan iiorribie aten­
tado.
Una carta de Si¿’ Carson
Sir Edward Carson ha escrito una 
carta a los periódicos diciendo:
«Al pedir la paz, los alemanes que 
profesaban su amistad hacia Irlanda 
íiaii nometido otra matanza de mujeres 
y niños inocentes atentando contra las 
leyes de las naciones y de já Immpjiidad 
y demostrando inaudito furor.
No me parece mucho pedir a nuestro 
Gobierno que insista en que antes de 
recibir ninguna otra note-de Alemania 
se lleve ante la justicia a loS que han 
cometido tan horrendo asesinato.
Semejante acción sería la mejo-r 
prueba déla buenafe.de Alemania al 
pedir un armisticio.
La opinión del kaiser sobre el luiiidL ; 
miento del «Leinster» puede deducirse 
del siguiente párrafo de su disciir.^o del 
16 de Junio de este año:
A médidá que los teutones huyen, las 
tropas aliadas prosiguen su avance rá­
pido y decisÍYO.
Ayer ocuparon La Fore, todo el for­
midable macizo de Saint Gobain v  • 
Laon.
 ̂Este avance les ha hecho llevar sqs • 
lineas hasta Courront y ÍAumecourt, 
Yivaire- Aulhois, Gizy y Varchain.
El plan de Foch esta desarrollándose 
en toda la extensión del frente occiden­
tal, con úna amplitud y una eficacia ad­
mirables.
En algunos sitios oponen los alema­
nes una resistencia encarnizada que de 
nada les sirve, pues la violencia del em­
puje aliado es tan grande que les arroja 
sucesivamente do todas las posiciones.
—, . _ Dos visitas
 ̂Ll presidente de la República ha re­
cibido al Sr. Hughes, presidente dbl 
Gobierno australiano, al que entregó 
las insignias de Gran Oficial de la Le­
gión de Honor, celebrando con él una 
amis.tosa conversación a propósito de 
la guerra y de las relaciones entre Fran­
cia y A nstralia.
El presidente recibió también al se­
ñor Venizelos. con el que sostuvo una 
larga conferencia sobre la situación en 
Oriente.
_ E l Sr. Venizelos renovó al presidente 
la expresión del agradecimiento do 
Grecia por la obra realizada por Fran­
cia en los Balkanes.
De Berna
Mensaje
En los centros polacos autorizados de 
Berna se dan diversas indicaciones so­
bre el mensaje qué el CongTeso de Re­
gencia de Yarsovia acabada de dirigir a 
la nación polaca y que pueden resumir-^ 
seasí:. , ‘ ;
El mensaje es un acto democrático y 
revolucionario. .
Un acto democrático, puesto que el ; 
Consejo de‘ Regencia, reconoce formal­
mente la soberanía de la nación al reco-' 
nooor su propia autoridad como interi­
na y al pensar en transferirla a la Dieta 
constituyente; y un acto revoluciona­
rio, porque contiene las reivindica- 
cipnesjo todos los teiTÍ torios jjplacos.
«Nosotros, lo.s, alemanes, debamos 
conservar el criterio de los deberes 
cristianos.
Debemos proceder de modo que 
cuando llegue.el día en que paso esto 
terrible conflicto y los hombros so tion- 
dan de nuevo la mano podamos presen­
tarnos con la conciencia limpia; sin ol 
menor remordimiento do haber como- 




La cosecha de trigo de los Ll-tados 
Unidos en 1918 se eleva a 919' miljonoa 
920.000 fanegas.
Así lo nsegurau las cifras calculadas 
por el ministerio de Agricultura, el 1 
de Octubre.
La cosecha de trigo total do 1917 faé 
de 628 millones de fanegas.
La'cosecha última es, pues, superior 
en casi una tercera parte a la prece­
dente.
De Sofía
El rey Boris ha recibido a ua oficial fraacés
Elrey Boris ha recibido y dado au­




Los miembros de la colonia siria de 
Méjico han encargado al ministro de 
Francia en dicha República,que trasmi­
ta al presidente de la República la ex­
presión de sus sentimientos de leal ad­
hesión y de gratitud por la obra de li­
beración llevada a cabo por los ejérci­
tos francés y aliados.
De Atenas
Turquía en vísperas de ana capiínladón
H1 «Weser Zeitung», discutiendo la 
dimisión del ministerio do Taldat Pn-
chá, preveo que en Constantinopla se 
desarrollarán, no tardando,  ̂miiclio, Tos 
mismos acontecimientos q lie on Bufia,
Turquía no puede esperar más—di­
ce—; ha tenido que soportar la rebelión 
de los árabes y ha visto a sus enemigos 
penetrar más allá de Damasco. ' "" .
Está sangrando por iin centenar do 
lieridas, y  el puonte.quo la u n í i i a l o s
E M iércoles 16
por ]o tanto no sorpreiiclería a nadie I 
qne olla también so Imndiera..
i l l  «W esér Zoitun^'» saca conclu­
sión de que Turquía tomará un ,camino 
que seguram ente le separará do A le- 
míiiia. ■ ■ V - '■ i
Dü Amslerdani \
" LaTlífoludáfi ué Austria
l'n  (elcgtaní a .do Vien.a 
do Oojonia» dice. qr;íj mo solamente se 
han abstenido do-asistir a la  sesión ple­
pa dol Keioñsrath los clieeos, sino que 
con el de sps alíádosb losTqsíá]^^
han rm pedido la formación Queruin a la 
oomisión de'hacienda. ■ ' n ’-v
l^aroco que los checos quieren rodu- 
fcir abi inipotenoia al Pp,plamonto'‘̂ us- 
tiúacc: . cnjrt ol Tm de de¿óstyar>»qud lia 
'dójad'j tío o’xistir-ml Esíado, Central.;
• A b,
, Neiv Vork
, Con m otivó del <T)ía dé.íáfEibelTad», 
e l prc^sidente W ilsonv déSpiíé'^le pasar 
revisí a a los destacamoritoa -do tropas 
aliad;!.-, FG puso al fronte def coí'tejQ -en 
•medio do prolongadas.;aelamaeÍ0ao?v-' v 
3óa.(livbita A venida estaba ipií^^ític^  
m e\ile engalanada, no sólo cqjíl:^apid^'^ 
nom eoiuerioanas, sino tambip.n ppnTás 
deius aliados. ,• .AA . --c', '
Detrás dol presidente márcháb 
'veteranos del general PejL’shlh^ jt sóTda,- 
dos y  marinos in válido^' f  epatHadó^i - 
' Uno de los grandes atractivos, del 
'desfilo to (gni% W luprori^nbS''iC Í^'6^  
y  restos do zeppeliiieS tomados al ene- 









De la misma, relacionado con los facidta- ̂  ̂
tivosquehan de prestar sor vicio en el Parv 
que de observación.
De la de Personal, en solicitudes de doña
pidiendo su inclusión en ..el ^scalafón de  ̂
'iEñaisffaS de i^cS^ñ. '" ;p ?p. |  ^
De la rni l̂iia-,. .en. in^tánci^” db' ̂ don 
bio Oobalea, solicitja,ndo.nn , d j ? s t i g p , í ^  •.■: 
De la misma, en BolioitutÁde ¡d'Oña Mana 
Uábrey&,tpretencliondd ;spAle; trabado de. la . 
Escuela Municipal del Puerto de la ToiTé .a 
una do las de esta ciudad. q o .p s  
De la misma, proponiendo las' bases para; 
,p |̂^veor m«dia;rte c^pcuírso- ,,las ;■ plagias, de 
■ dei .ítarque {Sanitario Ordenans^a;
;'dá;ikicitóa do socorro del .distr.itQ, de Saut.o
WtSSmSiSSSiSSÍ̂ BlSSA
Orden dol Ára para lá sesión próxima.'
Asuntos de ofioio  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ i
ConiiTuicación del señor alcalde propieta- ; 
■rio, presentando' la dimisión de su'caígOj con • 
carácter irrevocable. , ' ' Í ■ q ;- .
Otra dol señor coronel jefe" dél tercer; de'- I 
•pósito, ó o cabrios senientalésVsobre efetable  ̂ ■ 
cimicjito de una parada en la próxima 't̂ m̂.- 
porada fie cubrición. : , , :
Escrii;os de doña Arseula Martínez .y s4ón 
Cristóba). do Alarcóu, ‘daíSlo gracias por ; 
acuerdos do pésame.
' Oficio do (ioña María Castró, renunciando 
al cargo do maGstrA cío sección y pidifcndD la 
excedencia. , ••
Otro del Globierno civil do esta próvinciá,
. reláciOnado con camino vpcinab . ‘
Otro del director de lá Compañía de los 
ferrocarriles Suburbanos, dando, gracias por 
el acuerdo qno se le ba comunicado, < ;
Otro dol señor vicepresidente:de la, Jun­
ta provincial dé Beneficencia, referente aila 
deuda del Pósito nuevob;/ • ■ ‘m. ' ' ̂
' Oficio do lá Cámara cVe'Conierciq; relacio­
nado con cd acuerd;yde éi'e'ár én 'lilálagáj'pn 
colonia do ImArfános p'qf cpnseQuegciá ele la
!:' •: A';^V,".0|''
. Otra dcl señor delegado de Urbít^ra .En­
señanza, acompañ-ando iust5>'n0Íâ> del maes­
tro don Antonio Alvarez ÁguiAer^
i Oficio del Gobierno civil de .esta-provin­
cia, relacionado Con un pleito contencioso 
;*ádm i n i.? tr?. ti vO.
Otro do i capataz 
, rOie
iÑorabramiento interino hecho jior, el,̂  se­
ñor alcalde, ,de hispoctqr S9.íiltar|o en va­
cante prednoida, a favor de don Enrique Eo- 
blesEuíz. , í"c
Presupuesto dol acueducto de.- San TelmD 
'para el próximo año de 1919.
ANota do las obras ejecutadas por Admi­
nistración oq la semana de;6.al2 defactual. 
A'Su n tos quedados sobr.e la mesad 
Oom.unic3.ciónes dél Negociado
i'Dbmiugo., p . ; . ( ■•
,.De.Í^,ple/Vhi.trio.s sustituiivciS) recla­
mación lAeseiitada por don Pablo Bolo de 
Zaldiv^r,qóii^^ déj?R^s>; ' á
'l>^r4 nusmá, eñ idéín contra cédulas, de 
^^Óidás.ppr don Vicente Casale ,̂ .̂ don ,^pri'v 
i'que'iX^álverde,- dóñ'á' Dolores Godoy, doña 
Go^cepigóp. ^
Jo^á Dó^z y U
1:̂ ®̂  formuladas ébntra 
el díi^^terEQ^por-i^tftAntóñio^ 
H ^ üp® ’áÍd'i îio,'d^^  ̂ .Eedî smá y  .dpn-
ohaqueÍAÍ ajuslaC^s.— Uo3 jcuélíoĵ .; 
corbatas.—Iñodelos.-r-Todavfel
^ s .
.:1^erán a e s fc ^ n  au|epJas chaqueta^
* i^ ^ n  l o s ^ ^ d i t f e ?  Algunas 
, poca^l^^vtan diferentes  ̂ ^
s baquetas flotantes de estas -últiibas esta- 
iow ^ qu^se Ifie^i 1^11 y de notar."Einn^b  
ân¿ todavía .'xnucbcf el bugto y .el -..talle, pero, 
el vestido sigue la forma del cuerpo, se sien-
láé pinzas están bien colocadas y que justa­
mente poTípsq nqpned^i sor 
qUerajba^íalfca, intn^s bábilesi^p 
obra salga bien en todas sus partes, . |
rd' Oomqdodó le'que''es»'Eaju^̂  ̂ se acerca; 
'‘ pócó'̂ ’ó'raubho ál tfáje’ -má^culino, esas cha": 
•''qüetkff'tidtíón cbMlOE^^bbkil'^  ̂
cisárt ribetes estfioíámente 'rébtós; «páus»| 
que Otóetn' sencillluátenbe; pespuntes de m.ucho, 
relieve. Es preciso también que el tejido se; 
preste a ’estas combínaoiónesy q-tíĜ nb se de-; 
forme demasiado fáciHneñtb, ¡
E S P A N :
r iB ia c b  BB rX«,DUC-roB QUÍMICOS Y PB BUrBBBOBI'AWS
.. A r!aef»tT>hnl«!)Hn! 10.Q(. niipital S o S te ÍM I^ e nle desembolsado; 10.000.000 de francos
iP já ^ E  SUPERP0SFAT(Í  ̂!|X1JA I ^  IVURCA




? if ln tp s ,i4 .  M d ia i i í
Cocin ás|y HeriíarjfieÉ taa, diej
Para favorecer al publico con prÓoitfflii 
vont-ajosos, «e vendbñ UStes dé B a ^
i ^cocina d"dJ>bsetas.S‘;10,'> ■ %■
10‘25, 7,9,10*90 y-̂  12*75, en adelait]̂ '"
do losjardines^dcl Pá -̂ 
q.i¡j.e,r01er('íite á íá'tala del afbolad'ó. . ,
-T ■
trios, sobró adquisición def para ca­
rril ajes y bicicletas 
Oficio dq la Acadbmia.de'^6l.ja^ Â  ̂ ;
lacio'nado con;la excedoncia. íbrzosa qne' ha ' 
ludido el oficial de qí;5¥etaría’ ieneaTgadó'. í de 
la contabilida^^  ̂:i ■ ¡ • o u
^'^’Aaíente inétruidó-contra eD'fecauda*- 
uOÍ- de arbitrios muniélpalesf dob ^íáguel 
García Palomo. . , ,,N • ' A;_ 
Comúnicación de lo.s Padres .Agustinos, 
relacionado , con el edificio qUO: ; ocup  ̂ la 
Casa Capitular.
Otra do don José María Oppelt, presentab- 
do la renuncia débcargo de'voéáhdel Tribu­
nal que ha- de jiVzgaf las'ópoMciófies a’ las 
pla.zas vacantes en é l Láboratoriq'Municipal.
Informe de la Comisión espeói|áf désigná- 
da al efecto, en,asunto réfooiona.do con. Ala­
ría, J.iméuez Arias. .,/!, .... ,■
Idem de la Eenefioanoiaj en instancia d é l. 
lirosidonto dol Colegio provincial de practi­
cantes. , ' i
Idem de la Juridfoa,'611 ofició'de láÁlcál- ' 
din, ríáaoi.onado cou indemnizaci’óne^-'por: 
'̂''Ffilcuite.g dol tfabajEo.' . . - j
dicción de los seño‘res concejales don Emi- i 
lio Bc.eza y don An.tonio, Blancá, sobre brea-; 
;CÍón, de una biblioteca ipunipip.al ciroiilanté. : 
Jdem del señor teniente d© alcáHé,;don ; 
Antonio Góméz de la Báreenaj-sobré sub-i 
venciones y gi'atifimcionos. > ' ' : :
Otros procedentes de la superioridad p de 
'carácter urgente, recibidos después:'de;for-¡ 
muda esta orden del día.' t ;
Bolfoiíuíles V :¡ ^
Do don Antonio Fernández Marin, pidien­
do su inscripción en los padrones de vecinos 
de esta ciudad. ::E <■- ; -r .
.Do donE-amón Navarrete, don .Grlstóbar 
Boniteb, don, Francisco Ou.érvifo-y dqu Josté 
b'ue!ii;o3, reclamando por arbitrios.'■
De varios vecinos de esta ciudad, pidien­
do se establezca nuoYamonte la parada de ca- ¡ 
. bras q.ue existía en la Plaza de las Cortes de i
Cádiz.. , 'O:. . . . ■ A. .:Ac -V.  ̂ 1
Do don :BorafíaíJ¿móuez Elena, pidienddse 
subsane un error en su inscripción en-elpa-, 
drón de vecinos. , A: '  ' ' ' ;
Bo dón Agustín Cabeza dó Yacaj amnOú-í 
'bando el precio ele arriendo da, la casa uui'ríe-' 
ro Í4, de la callo de Al varez,..dedicada a es-' 
cuela pública.
Do don Francisco Poyato, interesando se 
,. Je costeen los gastos de matrículg. y libros, 
p-ara se;'guir la carrera del Magisterio.
Do lo;3, vecinos de las. casas,nluneros-.1.al 
12 do la Alaincda Principal, pidiendo se li'm-! 
pié el trozo de alcantarilla cotapjéndidoéfi- 
tre dieli-d.s fináis. • .• . ' . • . d, . ' :
Do don José Víbora López y don. Jüsé Pé- 
’i’ez Muñoz, Yíldiendo su inscripción en los 
padrones de vecinos de está ciudad.
^0 nos’roegaja.|mblicaoióm<^í;’̂ 8té 
niqado:.. ■ -r'
tiias^^iéd&íLp'^Bbreras que '
Tomás dCp.|̂ ¿ar, mimá*'|̂  
ro á,2j -'p^qtélEáírf^^^tropéllo j^oación 
el pfrecfqr donj^añía do tranvías ha ci  ̂
m ^ do óoii do^^bfáñeros tránviarfos, por. 
tricar: de  ̂asocÍá^Í|para;á|é^i^  
joiíiada''|)rutal déTffib.ajoyqué'ícÉoilá de Á-OÓ̂ ' 
a quince horas, por erabsuidojoffiá^^ S«peD 
setg.s, sin contar con otros átVopeilos, abuáo^ 
e infqsticias que comete dicho ■director-'f̂ ix;; 
losbbférok y'hh^habrá nécésidaáde dai'lé á 
la pub-lididáá' por medio de máhifiósto, plárá ' 
que el 'puéblp de Málaga, ,tenga...pqnQ|^ion-- 
tó de ello y juzgar en su Cóncieñeia si áíguñ 
-hecho dé v-iolencifi se realizara ante el pro­
cederían: infaméis A F -
Las sociedades abajo mraiantés;; esperan ] 
fina solución.- favorable referente al despido 
de los coiúpañeros referidos, estando en ex- 
-^Ódtación .dedo que ocurra para proceder en 
consecuencia. , . i ■
:-,r?.Por -los tranviarios, Luis Salomar, José 
.Boltrán. ; , ,  ̂ i,;... ■ ' zo.í”''"í-''' D
...,.Ppr los. curtidores., ^^ndrés Jiménez, presi­
dente., ■ . . ■ '
. Püi; la .So.ciqda.d d .̂.vin03 y.;dieorcíS'!ol ?.e- i
cretarip,Tomás,Gvh;, íí . , ; ■ '» !
. ,.Po r ■] sil So ciod adylé .Vétul edq ré S d é: póriód i- 
cos, el secrcta.no, José Serrato.' ' • • ' '*i • ;■
rió, Án'tbñio PorezAeJ presidente, Antonio 
Reina. H ;.5 '
Ppi'-hiS'Oeiedád'dejliiógfa'fô ^̂  ef §ééTciáTÍo, | 
Maniicl M t i g i ) ! ! ! , ^
Tcr lá. Bjcksiiétaj Francisco
Gil. ; '
PcgTgl f̂lío^^dailÁl? i*«V̂ O!fetl05VS;..d'o-fi’uta8
n.; '. •QUE Eá , La MEJOR ; T'i Di 4  '
-FSftHás mell'sy én VAtENGIA, AUCANTE,. S ^ á tA ; ,)f « ! «
^.K V ÍC IÓ S'C M e RGIALESE INFORME! ALCÂ ^̂
APÁRTÁÍ)0;;¡Í*í)StAiL 6 0̂ x  ; — •*U f /  ^
ta 5Ó.
Se hace uti bonito regalo a 
compre por valor de 26 pesetas. -
f  f MAX m & E R
' ^jli^or cómico mundial, el mouc
dor doTá ri^réáí>aifoeerá'hqy;^ón eP
C'INE PASCUAÜNI;
|í eó&ia^bélUsimá'Oomedia" 1
■ a Mr», l i 0ne tos pies jjequeiío||
■'ó , n  Á  N ,
algunps'q^rén-j<ífi^:l^lo,.^^ bí^'lff^ d no él i 
é d^Ml '̂irá.z.ós.éásiih^̂
láí^ltnra. P á ía .ia ' e s i^ á  n en 
^yqléueEtr-'corbáta, 4  que 
i  ;, la gargi^ta y \
'OISí Títewónte^
iteEos presentan módielofe muyi:éÍ9gaiítési Es 
fácil adóotar estos cuellos por un juego de 
i^l^nós-é^*!^ A • varios man­
tos o ohaquetasj 4®hQú ^©emplazar .a laiéOr- 
bata de pÍ6l,‘.G0,n..;la; •^iforencia de:.que,,;po,r 
..estar. sobnamént î^oiorrados, n Oyppdrán í^s- 
balar p o r - l o s - h o m b r o s . ^  .: .
Los mantos seián, como los, y«0stidos,̂ :q̂ - 
.treolvqSny rpetos. Eqestro modolo es uno' de 
ÍQS(i3fás.prápticos; y plegantes. ,Es de: tercio- 
.pelo de lana,-color hofíLtostada,!'abiorto sobre 
un. cbaÍtlOft4:0.. ééda,
del mismq,j fono azul. y en,.©1,.bajo.- de - laq 
mangas;.Taitones azules;,,ci.ntuvón y qneUo
echarpo-4tifo4^ Aél, mDuiÓu
%óibrére?íáid'áTrtTgvro, .........
F  A  I B I i l O  A
J O Y É 3M Á  V  S L A S ;
■PÍaẑ '*̂
plqtino
Éffa CaL K e  v\Vta"o  ̂ psra I¿s, copipradores, t eRsta '-asa mninostura. por difíciles que j
.......:Í1E
•‘-HábíénHóSelierminadb el i’bpá¿tó ®  
de la contribución del gremio pará 4  
tibio WfiSóTWpófTá^Jafotá'"a
dicos y c la sifio a d ^ i por, la. p resent^ rg
tan atdáosi^ i^toreé agremiaaQSy a l | ^
de agravas, tendrá logar el
■’daáido de manifiesto, la lista del repaftd’< 
tuádo:-en oasa del. señor-sand-foo, Carvajab'l 
hastáei díá y hora árites indi<mdo. _  ; i
■ siLo qiie se hace público,joártí oófiéíiiaíéhfo^
('délos interesados. •'•• '• ‘' * - , "■ l c""' Al  .-í,|
.Málaga ISDotubra 1918.' : tDh ’
Ati M Ramo de Relojeria, garantizando toda compostura, por ail 
.relojes de MARCA, repeticiones, craijópietros y crohógrafo.s. ■
Joyería da MURILLO HERMANOS • "




— M Á L A G A
ñ'i> jírbh
• • > Jáuna Ilefiá. el; 1.9 n las '̂ lr3& • 
fíííni H«le 643.Eóne8éL8rf íTií
rrgtdores; í^ál^afiu. dé Dotubre de 1918.
■ %ri Dii^otbí dé EL Popular;
: A.;cen|fii;ijq,apión le remitimea kó báses 
dé peticiones qu|^^^hQg"a los patronos.
GonslcfeSando^qué el desgaste délas fuer­
zas Vitáléq á'é los'obreros en el ramo de cur-1 
'.tidos' dáíiílánté* fá Jorha'dá de ttabajéi fio bue*.: 
de ser repuéstó'póf iafalta' áe" .̂alimentación,; 
debido al ;cOnstanté enci^pGimreirt.oj de los 
^artículos de primera necesidad de una-parte, 
y el corto jornal que disfrutan parar pod.er 
adquirirloéaliméntosínecosarios, -para ell os 
vy sus reB'pectivas'faj&Eias, 'por iotra,' 1 ,'*ni
Considerando, además, que el trabajó- qifo 
'sé r éalizafoequ iére'ái li gaé'tq l̂iárá' éí ■ áSéfi Cor­
poral poiTo antlhigiÓnicó y pérjhdioial pa­
ra la salád, 'inutilizándoseyfánjbíón.fĉ ^̂ ^̂  ̂
^p'rendasldé vesfir^se qsan, én’érptismp, ; .
Da sooiedaj.de qbyerps.cprtidqvfs y zofira- 
dores «El Eadium»,'somete a la , conSídéra- 
Qión.de todos: yTeajgi uño de- loS’patÉónós 
..curtidores la base úixrca, sigiá -.aate: ;
«>Por todo lo" ant'efiormónte"'é dé-
se'áíñós, que á pSrbif del día 2T del áct-j-ál lós 
jornáles úué disfrS'fah 'óiíé obreros éív'-l'a ac- 
túaíidad sean .auipentados en un.treiiit|i ;-por 
ciento. ' < ‘ ' ' ’ y , : •...
Entendiéndose justa y. .razqrí^bfé .Jn peft- 
„cíón anlédlcha,no júdámos qué :así;l0: reqo- 
, noceyá YlD jando su Qqníbrmidad'l, ,.;
.9 j D e j Y 3 i i  atftíni3»'yr.é̂  .Sí—Por la -̂ o- 
'-é.iedadielBéqrétariOj.Jojaqnía Buiz; .el Prosí- 
den te, Andrés Jiménez,
J  ubileopara'^py.*--7rlplli 
Eara mañana— (,, gD éÉ|
■ 0 g r i:y -te ;f  ■ U ó m p a m a > -
'■■i.; .-G -'R ^AN 'A .O  A  ' •
r í y pxiinerás tnaterlaá  ̂ . ^
Stti'er'o ífaid di; < cal rl5f 2fl Apam i la .próxlm con .^ a r a #
t o  ..'eii C a l i®  d e  p u a r t o l J e s ,
• .-;; ,Para inforníe:3 .y precios; dirí^irsé a .la DJye^cción;,
a i l u ó ' N . d i Ó  A ;  1 2 .  v f i l a . ;  ' - ' » : G R - a ;
' Efábogado dohTásoual E a q ia ( ^ |p a | |
, dará ,dés4e,,.Qqtgbro,,actual ;i#qn
ja''Facultaj - d e f f o r e c h O ; , e m j é  
Correo YiéjQ,nnmerq4j,f;-^
También las.j dfthjqllm .̂
alumno,, a petición: de éster I i í.1 tv;-
, - Efi él ñegooiájq; correspondiéntéi 
gobierno civíl serpoibieronayer loaijPí 
dé ftocidentas. dei j trabiJp é . s u f  idóS'í 
..obrerossiguiéhtéPiqi*'i; ■ .; í ''gA'-
Juan Espejo FqentéSjAmtónio Ferri'j^  ̂
.Gordjljoj Luis Eoéales'Biístamante, 
lJ|;diale| Buenq¿,0jljestinQiMontcsyü-í^psitr
iforn '̂fido ■ Abadi Bertanza, 'Enrmue iC ^  
Pendón, An tomo RioS' Roníerov Felipe Pij:  ̂
Segovia, Antonio Suárez Espinosa, Juan L̂ A,.:g:5 
que A^varez, Francisco''Domt|nguez, 
éo ■ Sánphezr. G'ai'0%, Carlos Aí*.lAz¡a'3EsCtí^^,|y 
An torno Dáecuñanp Mónferoí; JuanA^I^Í^;^ 
NíAranjo.y Pedro Mijñoz 'Martín.', '»
' ' * ^  n > l, '
Bn.er-^boi* coyréo llegaron 'dyer 
lk ‘ios viajeros simientes*/' - '
;cDon Agustín González' del 'E?ó, dhtf 
Báeza Reyés, don Femando Eeina 
Lpííano'Eópez; doir Francisco López  ̂ _
den Eranciséo Martínez Soto, don A ntM oj 
Pérez ©fíe^oídmi Afifonsé ÍPéred Obidet^'y|
don Luis Preus. ’
\0éh
;otr©,modelo es un traje, género é&séte 
«Trykho»'na’triáf falda abiertaia un lado so- í 
bre un interior deéeda del misma ioiio bdr- 
dado verde obscuro; paletot recto y largo ádn 
bordado verde eji .®! cuello, én. las mánjgfes y 
,én los bol,sillos» Ú-. ■ ' -•'-' i-fo
Miéhtras la temperatura -no 'jab-ligáf hl-láé • 
elegantes a cerrar herméticamente-'suéarian-1 
tos, a abotonar suS cúellos,;; a snbií'lóS:,:lSsta 
las orejas, les gustará dejar vér la coquetería 
.-d© la blusa 0.del'chaleco que llevan debajo ¡ 
dehvéstidoi fLtís.que mirah' no tienieú- piorqsa.é 
quejarse, porque eso:és muy libdOiNadá-más : 
.interesauté, en efecto-, que ver, primero un 
..tul o bordado, díe'fino encaje, y-luego, éntre- 
;gibDéndose- por .encima, Ain, chaáeeo de tono 
..claro o.blai]..oo;'adornado o noj pero haciendo 
fuerte contraste con el tono oscuro, mate o 
j,uéî :|:;o d%la chaqiieta y dé la -falda.-; E f olia- 
leoQ■desciende,bastante sobren,la falda y, a 
y^pes se sustituye .por jana blusa. Puedé-. va­
riarse el tono, del chaleco, -o la blusa con ql 
mismo vestido, cpn lo cual éste resulta fraiis- 
,formado»!),, • - ■? ¡v ' •'.• -
YlZCONpjSSA.PB EEVILfoi 
Paiís, Octubre de 1 P jé
i  A R A  B E  C Q M IR Q W ;
im f̂as ferravÉfias
■ Lá'Cáfoaí’á'-oííciáT do Cómerofo,'■indtíét.riá 
y-IDave^aéión dé la jároVÍnoia, 'aVisa d  'lps 
interesados, quo en la séciétáría dé la’Cor­
poración, Alamedáliñifal., hallarán de to­
dos los días laborables, de 11 dé la mañana 
.aj:de la tarde»^,lospreyectos; deunuevas; ta­
ñías siguientes:;:; ,A-.i'-y.y :i-.y
Adición-primera' a-•TáT tarifa e^pedial-rde 
qrequeña velocidad, número liqíani' el tfaifs- 
-pórte de áhtmalos' '̂VÍvos,';;prdp'uéfeta'Dfor ' hi 
Compañía de los- Fefrocárriles Andaluces, 
i Los ín teresadoé' jódrán éxamlúáF ‘dichos 
, proyectos do tarifas y: foiuóular pbh' é’écñto 
'ante lá CániaTá, chaidáj''qb3épacfone 
ihén (foh-viéniént'é  ̂aĵ t'é’s dei día ^Fde ,C,c|ü- 
,bre-coiTÍeiite.' ■ fo:;; >.-
'‘-■•/■I-I'UlL'a-F’D ág iiA 'F i'ñ  g l é . s  ' -• 
■ ’' j:''Oolx.~ A i i t i é j c i t a s .
:3 E R V IG IO  Á  DQI^LIG IUO
y . ; , . . . ; , ;  ' f o -  .
.  a l f r e RO Ro d r íg u e z
, 28 Teléfono núm. 174
^§^^silODteáé'i!B Arañda iO y iZ
Gólegip de :iáíi; Pedro y San Rafael
ih’mñtori 60^ ANTf)^|l0;30BI-ES-RAIVIÍ^^^  ̂ i
/ M¥F¿áh'til;yi.M̂ ^̂  SupenoD-íe , -
ja! instituto y EscuelAde Comeroio
-: V 20. —Mál aga^
. . . á i s l ’f B Z A  G R a D O S_
Qraáo éariiüler, -Perita y Profesar ISarcaslit .Maestro d? tostruccién primaria, 
EptR íidtái Háil,t¡cá; prástiqlislfarcáfltilss,, Iflgréso en las Oficuus de las FerrO' 
c a r r i l e s . i f e n s .  te lé  jafaW  t o  3Í d r Hacienda.
Carreras diviles’-y militaréSi'Francés; Dihajo, Piano. . , i - . _
^ PROFESORADO TECHlCO
Ti.'-.-.j.;: SE'' admiten INTERNOS ,
V i é r t a ib a a fr iG u l$ ^  ,pí»4‘a  eX ^ u r ' s o  p i? Ó ^ S m o
. UNÍCO' c.oiegío en Mál,a% preniiadó en 
diej.infantil,  ̂ ,^PlD|vNSE REGLAMRMUb.,
' y  ̂ . . •.«■ f-'.i-.v. '/'--
el «Boletín Oficial» dé 
disposíéíóifdi’étada ppir 
dé éubsisíedélá'á, interesando jé  los 
"áê hos pueblos que cita, 
gkbíe plazo de Í8  horas, los 
a teríenos'sembrado^, 
do cumplir’ esta orden, ''so 
multa de cien pesetas.  ̂ * .v ' . ' i - i t ó / t ó r
Eq el'Ayúntamiento de. 
de sé celebrará el dia,}^ - dó 
ximo, efe diez^ doce de la 
pública'del arbiñuo munipiPáfrj^ 
chos de Mtdader9,̂ deĝ u©llo4 q..Ŝ ^
A N T O N IO  V IS É D O  HSÜfe H ilU 6 A
• ESTABLEÓIMÍENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La casa queníás baráfó’̂ vendetodós los artículos concernientes a.la eleclrictcíad. 
instalaciones: (fo luz 'éléctricáv tinibres/téléfénos, pararrayos y maquinaria en genera], acqdicl 
a esta casa,':s.eguros de obtener un 5,0 por 100 de beneficio.-Reparación dd instalaciones. 
GENIRQ DE AVISOS: A. VÍSEDQjrMQLíNA LARIQ, L-rMÍLAGA
40 F e f  i - ^ t e r i a  a l  ipóíiv m a y o x ’ T  
.■^'"4 ' - 4 - . ' D E '4'
; ; ; - J Y L I Ó ^  . G # Ü
i ' ; Calkluan Qó.inez G^rpía Cairtes Espesaría) y
V Extenso fiíífitida eü Batería da cocloáfiRsrranjenías, chapas de hierro y zinc, feferraies para edlB 
■do%|ejtc»élcj '::i V. ; •' '"  '■ y;
M Á L Á G Á ^
Construcciones'metálicas. Puentes fijos yjgiratorios. Arniad'úras de* todas clases. Depó 
sitos para aceites. Material fijo y m'óvíLpara ferrocarriles, contratista^ y minasi Fundición 
deibroiiGes.y de hierro qnpi.ezas .hasta 5.000 hüogramos de peso, l'aller mecánico para toda 
díase de trapajos, Tormílerla con tuercas y tuéreasenrbhito o rascadas. • ; . '
Direftción'qéfégráfica '«La 'Afetalúrgica»,-Marchante.-—Fábrica,.P-ascos los Tilos., 28.—Esr
critorio, Marchante; 1. - - ' ; , .. ' ...; . .
fe o  e o 3 Í ip r ‘'a liie ih r i.o  y i o | o , , j -,
’ - * A r ¿ r ilI5 3 B F ^ E  ñSf IP A fe íD Ü A Ifi y . ‘ñ
l^ inaG m  por Riayoir y  iRénoi: ii3yfen*aleríay
' s a n t a l  A l a i ' i a ,  rLtxíajy ,’l '3 -Á láL a.,sa^
: Batcíiía de cocinaf herramientas, aceros, chápas de ziivfc y Íáíón; hl-ámbres., estáñó.'hbja- 
ata, íoraHlería, cla-yazóG, ;Cen?enío8, etc» e tc .; , " l'.
tí/’!
¿  j uez inabr-poción -de Qíiíd|! ̂
ta la comparecencia de .Lui,s Afo^i 
para jecljfar como testigo : en. 
gue poFr¡obo, ' ; 'D-'
El 'déj- ígpql clase, de hla^^bell^ l̂ 
toj^sDas autoridades ordepen.^^  ̂
ráspate dé, oabras, hu.íta,d|i(a-?^^" 
;uino, á má  ̂dedetener{.^saAÍl|?i 
Áos.'
• Eíi Izqat,e han Sido nombrajos^píc 
y.supleutefje .las, mesas, eleetorái^^]| 
bienio, je  I j f j  a Í929} los^Uó.r^.‘|(^  
cisco Qjiiítéi’b Quintero y dpn’
ménez'Óniutero.-', , ' • ;
.....................  ’ ’
La junta de,Q^rasdel puerto 
■;ua, señala el día 12 de líoYÍemlE.rQc ?̂ 
para la  celebración de l'a seg 
.de ;enagpnaoión de la grua Titánije 
puerto.
El repartimiento próvineiál’Fjé
ciones: ü liban as. d e la provlnoia»dé-^ 
aparecé ieiuel -<'Bolétíu. Diicíál» dé
Dejad de administrar Aceite 
bacüáaoy: que los -enférEioS'y losfl 
voíí siempre, cotí repugtttoei'á y» qĥ i9
ga porque no. lod-igierein.- S.6)9Klpl*̂ íí̂
el W A m  DE GIKAEDiiqiíe 
todas lasíbuenas faídiapiah;' H 
ladar,.Rüás activo,-fociliiá'i I^ 
los huesos en los niños 'de > OJteciiáié̂  
cajo, estimula e l ; apetito,: .actiyá 
-sis. El mejor tónieo'.para laS; - 
fin ia ¡anemia, eH la'.^ubéitotó3.rSi,! 
mati'smoSi 1 Exíjase:;' ,lá' maroáj’ 'Aí;j: 
-Pañsír- Vifih'. , r- \ r  i'- íí
, ;í 'Gaga* el, ,:e.^óna^¿^ ,̂l íálóátíuf
.®sto'QiaiGalíCÍev^iz;^jfíatlos. (■-
, .
Miércoles 16 da Oo m b r ije  JAIS
p r á n j eró
. .. Madrid 15-19^'é/
6 Iñ fe c e io so  de la  gríppe
é̂ rQéd;icp̂ . irán cese s ■'Níco.fc'ti y 
Jdfeác ubiertó el agéii fcó i n fécóio-
'' ' ,"V ' ' ’ ■
'U? filtrante, “qiVé se'ptt'do 'cqni- 
después de prabticai*‘^x- 
l̂ s- primero en el mono y deápiiés'eín
é?:|[el deséuíjrim^  ̂ eíicAz
iSe ‘enviará(*a la j^cademla de
i  *0m
“ Oádiiií-’-JDbs barcos alemanes y oifioo'auS- 
' in recibido orden de estar prepara-
i;',alí)ji'imer aviso.
©)ttps éntraráh' eií dique pára | 
naribháóá; ’ ' - . ' ' ' ■ - ' . ■ ^
h : -  O a'lj ■,,.—  5
^ r ' í ' a O i t ^ h !  V ' .  '• ■’ ' ;
Si6.>.Sebastián .—El ministrp/ de, jornada | 
|̂irdaíáiá’áti varios dia's en regresar a Ma-1
[aridyfei'-'* . ,r
fcr^ îtotioiai'reíéremtes a la agravación7>eíi ‘ 
no se-iconfírni^-! 
j¿íi^^^ápdese-que el señor Dato confe- ; 
^^"elefónieamen te con Besada. ' I
"b' . ■ ' í
biáû Jtjâ ,̂ Temas, iian.jiiugugura';
| i ^ | | ^ 8aT;d,er l,ar ¡Oruz Eoja, ,., _ , . |
T ra sla d o  ’ ■ ■/ f
i t  ' ^ a m  «X ' se t^a^lada-' |
M a n » ,5Í Í  tptpTCristilia, ; . *
■ '• "iáíá;rr-Ha sido múei‘fó,pñ' re y e r ' t d e  - 
^‘•'■^el corazón y una cuqbillada'* en [ 
iprpalero José Os,olar. , j
L an ce * 1*̂»=ív
fcli^ .^L a, com idilla -del dia. es un
^Mp^,ado^ú condiciones m uy duras | 
ll^énéral con mando en una provin- i 
|te y  un .ten iente coronel, con des- ' _̂̂,ijr.id̂ ŷ_' ,... ‘ 'J ■ , i
ya se lia efectuado'el desa|io en  I 
“||P |o a n o  a ,esta población. , ’ |
^ poce elresuj-tado. ' ' ' ' 1
l id e j E Ó i^  I
en próyincias!
^ ^ 9„En  ̂Jp, provincia hay diez mil ¡
que en la capital se bjalla estaoío^a- 
Ipidemia.
ilmería. Hay en la capitalm ásde diez i 
idos,, - . • -i...
H  primero do mes se han r registrado 
“ínoiónes. • . t-r';
^áona minera la gríppe hace 'grandes i
i^alladolid.—El mal tiende a decrecér.
;d los pueblos, en' unos desajiare- 
^fros aumenta. ' ' ■ ’̂í "
rcíá;Ha gíippo disíñínuyé. 
|MtiteaHo, crece en la ria, a causa de 
ces bn odiítáoto bon los pór- 
Í íT
suspendido su salida para la 
^lir^atlántioo «Alfonso XIII»,-por 
srñbarque de pasajerosreort ¿10- 
|.idémia.
i|tííÍÍ'v*^Én toda la próVinoia avan-'
: ■•::C '
Ipacados carecen de asistencia fá- ;
.^ay ^i&.cas^; ep la bíuea 
¿riosióf'^y en áílméha 32. 
#rfalbblbs-rsQ\!a’©gÍ!5itrá n ue ve 
I Í̂í; ■-■■-- C ' ■  ̂ 'i
^poa. Seeaiikien'de la  epidemia ̂  e n la 
¿(felá previ noiá.
^' Iteal. ;En Moral .de OalStrava 
jilbSiátaqados; en ^Fillarrubiá de 
los casos graiyes.
^ M ^ n jod a  la pravine|a: hay 131 
’ Udos, llegando a!̂ ;6.0Q0 los
X%"calcula en cuafro inî  el nú-
ider y Badajoz se extiende lâ  fe -1
^JkxCíoatináa la  epidern.ia,C:On;ca
ipApiixto ha fallecidqm n viajero , 
^ g ía  a Madrid desde Barcelona, 
5bS?pOvt-;''«T̂  ̂ ■ - -■ ; '«c
í.§tiáñ>. -.gí^er-nador; en Lrogó 
. pTosi¿Urtto'"á'o la  D iputación, 
S atos pueblos invadidos; ■
ĝ aii Hóquej .el Capitán de ca- 
""'JiÓtí' H-áfaél Herrera enfermó' de ;
^ v ih o  con su esposa el suicidio  
Íítómañdo gran cantidad de éubli-
lfáV'‘-la» criadas en e l dormitorio, 
lim bos presa de terribles convul-
Srcie'rbn'árdía-'siguien'té’: ' : 
■hi|ós;‘órmá^or de nuóvb^áños,; 
I charéntá díás.
lona. Se ha reunid ó'la; Junta do
iórmanente.
al II: faiióéieron m il cientó 
párvulos.
lófepi^a^s se han ¡ 
^ îpnes.par^jSOc'orrGr a ,los en- ■
’f': -1̂ . .nueva me n te al pápitau gen'e-
poldados para sustituir'aí per' 
fal|écjdó d  ̂Iaa..booiedíuies í
^^nes b^tán ráuy,'desanima-'
ü^ipiéptido las'noticias ’pu- 
**^ l̂ij|ériÓ.dif50S pespeefe a la ; 
_ r.yiéioá'' sa ni icarios.'.::; ■ • ;
^süb'ápreeiácio.hbh, ¿fír-;
"''ó. í
Hoy hubo Sí5(‘é®ta défun^on^tmeJggS qpe 
ayer. p '■'• ^
En la cárcel^áy;atá«íídos* cuarenta y cin­
co reclusos, haf]BÍo1ífe''íSlleoídq4tiy el Dirdl- 
tor y un monje enfermero. ' -i
En la Admiñistixición de Correos hay mu­
chas bajas, y en el perenal do los tjanvías 
se cuentan doscientos macados.  ̂ ‘ ' '
Se han organizado súiSlrípoioneSie^víkvor 
do los enfermos" pobrasi ■' ' , ’
La grippe eji Madrid
T ip le  fa lle c id a  ;  ;
A  consocuericia de la grippe ha fallecido 
en esta Corte l̂a conocida tiple Ampard^Po- 
zuelo,
r m i m s  m  ia  en ferm ed ad
A oonseG«enoia..V,Qw,la .«pide m iá̂  rsinaji t& 
ha muartO;
del exmijrastr^failájídq, '
Su |sposá fie: enpuentra grávi 
igual eáfér||iedad, ■ ' ^
En Uná , ^  la,-pÓrr|,dcrá -.̂ ^̂ ,̂ ,,̂
varios átá(^d$ f e  laiqpifej^ia.
Uno flííf^'fallecido; 'su''̂ '¿sp(3>sa se‘en-cd̂ ''tr4Í'̂ ^K' 
agonizante, y;Unaí|i;ijá'^f  ̂ -
Se sáhé qué han 
funciones.', Ó,
i h e d i d a s  p r e v is o r a s  j  c  v j;
Las autofídiáes itíléneiÜ(5áií -Sü chmpkñáí 
para cémhatm la epifemfe,; 4¿e ñO'Sola. píifî e 
grippe,_pués^biínÜan' los, dqyirpelfií^K 
N O (Obstante ^resistencia- del ,vecindliia.
■a--
,, f  1  "líe írfsíriicGtón
!BI,«m̂ ,̂ (3'nes, ahrecibif';á l:o8. peHpd:^tas,de-‘ 
preq{|u|hqi^ y  f diégi^si^ |por el 
IP áña^ienléique no
ser íñás^xplíoitp;':, / í ”  ̂ |
por 'un repórter  ̂¿e^ cl óde la
'La Prensa, insisté'éh pedî ^̂  clauép^ 
ren las Aéádemas militares. a
*-- ' ' ' --ó̂
Los p efió 4 icó # d é:^ á d r id ^ ^  su - m ayoría  
dicen que Si de algo'pueden tachai-Sb^las 
didas, adoptadas e ii-la  ^ r t e  para prevenir­
nos opn^^ la invásiéñ de la :.^^Fp?ó, 
ciertaméni;é^¿fe^i®^s, sino do tardía.si^
TTotrtA vX’i m/-» h*/tielí»»/Xe*N 1-N y\ /-atti-v ’cfclx.H^ce mucfecme^pq que^g^-debió eviéár él' 
número dq probabilidades ĵ ueK-hĵ bí̂ f̂eyoT'*̂  ̂
nos también nosotros e l  
AhowIÍLay qué proourár que las disposicio­
nes njupifripaléá se g(fifl^lan,í9ín,déhféíübía- 
cion es y sin excusas. J? ■ C '{
Estpes lo único que gusta a todos y que no 
cuenta opnéñéíñigos., i  , ■ ", '
^ p ín a » , álndrendo a lái^Xja^íSstaciones 
%róp,íicó'Téh: cpn^^  
lúrá'éiibS, siúp,p^ú^L^u.^^>l^’
*.. r$ivténgo tiéppé^;bñ^ca]:ó? u«a]pala|ra más ‘ 
rdridáotica.» ' f
;¡ r-.'f A bg-un t^ . f i i  Lab^fe,, ^és|)ondió:
.«Todavía ós pronlé( aún no se 'Ha^r|iado la ; 
'‘T^árordéri f e ‘‘claíiéút£r(ÍeÓ^i^''éáéúkas, pero ;
........
ócnláá’es, §^¿reaTizará úhai^vera': ín s ^ ^  
p p ^  olaq.Sríí?l;y tan^p^,0uantas'jp^pc,i^  
otraVprégun^tsó^o 6^ íh ^^ ^ m aéi|to  de 
, .̂L'^éz ^ .^ é é e i^ ^ e  E t^ ñ a n -
za, 'd.ij( ‘̂4 C re^qúÚ 4^ |p '^  
tâ >‘eb iio m b r^ ien to . r' ‘ •
Los p e r i o d i s t a s l o  
-h|ÚfÍ, p !|l|l'^ do , y  entéáoé^ eI-_ ponfe^xola- i 
mé; <^FÚés mírenlo mañanart» ; | f ' '' ' "'





bá, per o eaf e Ip.s ha hephp desistir - pro-
, pósito, por opinar .qué eléándo próifma la 
' apertura deí parláméhto, es allí do¿ fe-debe 
hacer feplars^pp es»- - ■7- , ’ '
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wsí̂ qiveílts; nainásti^fe ídnxlav@;ueTra‘ íseh  
puesto que ia,renta qiie. ,e^,lo gu.oesÍYP,,.„|i,én-. 
gau qué ácróditar'i'ps nfiĉ laiê j.'p̂  *
ra.atrimouib,ééádo ‘5t3C) pésetas''anualpSjfÍ^ j 
tenientes, y de I4OPP, loiS alféreces., . " • |* ‘
' ííohmalaROS'- ■ ■' ,
¡Ha constituidp !el appate.cimiept-0 del .día, l 
laúp^puesta .fe W íisp^  nota aWnana. ■ - :
Ho^óppéé Vfeló de otra ,CQ3a - e,u Madrid,'- 
oon^'ñieqdose én,. que cUchp do,q.úm^ntq es  ̂
f e  un interés excopcipngL P. '1̂ 1
n^fúñy á"fas| ,'cólo'




Algunps-oreeU; qitq'?«n: mos párra­
fos de>Wilson -so reclama la abdidaeión del 
líaiser, o bien la transformación política de 
.Aleniánia.. y - , • - ' Irk
. • Aunque:a.parantpmenl.o la n-ota do:ál7il36n 
rfléja ja  paz, se creo qü e ,110 -ocurrirá así;■ por 
- cuánto la  paz, siha.de. ser dm’adérá, no ©s eó- 
.sa;que se iruproyisel . . . i;,. o '-n' -“o
P iSe espera p'oii..áusléda4 - la-respoesfcá.dél 
•canoillor alemán, ai bien.se cousidera que,no 
.'sena tan rápida coino la contestación defWÜ- 
soTi; .. .-fe . \
oóp: Lo s ,fiáf¿i9S a la m a iiss : ..'c:"'
C ' La entrega -dedos bai’oos alemanes eféctúá- 
-rásé’hoy, «haciéndes-o- am istosamente, toda 
ifeaiquo se .verifica do acuerdo con- e l Gobier- 
'»¿íhlemán. . . ■ • • - •
itBÍBos últim os accwiteoimienteS -han hecho 
¿qú© desap.árezcan las .amenazas de Alem ania  
relativas a volar cas barcos-refugiados en 
nuestros lauerto?, antes que ontregárn'oélds.
. ,A5ínque.do,la nata .oñeiósa. del Consejó;se  ̂
deduce q ue, la  posesión será cpsovision-ál, | 
parece que ,son otros los propósitos del Go-1 
biérnó esp añ ol.: • . . . ’ "
V.: rLafepc®cdá«E*enie«5f e ? ^  ?
el ministro* de" ̂ a ^ é p ir a ie n fo s  p g u ír á  la s ; 
gestiones pata.. lograrJg« cojnpen.saplón del 
tonelaje que :c9j;^tifnkndo3,:&2y,Karoo'3 quo 
nos hundiepfelif" f' 1 -á /.
.-..7 ’ matóos-r-ó '
■p’ V’ . "= > . . .  - . ,
'-de^máh^feuieqtas p ^ e |a s -a  j todos los nrafiS-
troa que hayan-ingrés^fe mecíante .opési- 
ción. ' fe ííí:
": <e4n8ílr^á^7iel e é p ia n á jb -  ^
fe' ]V í̂ia¿Í" ê súspendéráia cen'shra a la prór^ 
’̂ Sf^óofe^éguaíáún ■ v'igor'la^Léy do .cápi^
,y v S
_%■' . _ -aperÍBépar'¿ubalterñor dél ministerio de
 ̂ . Las fetcñ'idades retiñirán hoy a
.presariós para'aobrdaí' el cierre tempb^jMe t . : ____-.i _fíra:!n„«
Iq^featróSy cines y demásadc -̂ales de^éspeo- 
táculos, de Madrid.
V Éroíestas
Los ,..péEÍ(y..ÍPQÍ .̂aJ3: îaii,.éíi. las,,céns^q, 
por el abandono sanitario en que se tuviera
áutorijádes y l a  opinión qué" cuán t^S^tepo- 




ban obsequiar con lin bánqpété'ipiéñfe Ál-
tas desea"
; fSe habotaéntado níucho la ént 
célferarán fes. señoreisíGarcíá í|:ib|b;
eegu irque
/  E l so^fer Alcalá Zamora lameiÉóse de la 
: que .hicieron algunos p er ió d ic o s!
' Conífá t i ,  éW ̂ g i^ e m p e ñ a b a  í^ a r te r a  d e ;
ó Ahora-—fejofeSÚ.. bsf án recogie:^o los fr a-! 
tps fe iñ i laboffei^ sé/éfeaminóÉ resolver,; 
^ r e b t í o s |S b í é t ^ ^ a ^  l^#tensifica-| 
cíó.n de la p|^ffecch%.^^béní^~' '̂' '•** '
El señorlA|salá Z^braJ^





p a fórmu-; 
o de losi
l l ^ H ^ e s t r o s
Ehcbnde d ||R oi¿a  
refefénte i | l  atiúiep 
maestiujs-. - d ^  ^
/■^DésCét;lu^o, eL 8pb l||) m ín ^ É  será dej 
lv5(^  p esetaé / é ! ||^ ^ t» i|i^ o se  la  ̂ o a la  gra-1 
dúaíí'dé'ños, t fe i^ i^ ^ ^ ^ fc in c p  pesetas.;.
E ste últim o sueldo será para loam aestros 
qué fefeengau: gus plazaa^gp: op ositan .
Los restantes esperarán las np& as mejo-
debido
a k8.í;6Hticaaei«piéÉí^^
 ̂ ' f~Tt .-■ r  ■
Y_ lo m efife^  a p r |e -
oas dS sü’uciéncia"'y capacidad necesarias an­
otes de recibir, e l a,umento;. ,■ i > pinA
 ̂ / ( /D ic e  un'm inístro^ - ; /  J
. . i i . X ’
'. Üp'' ̂ p|ijnistrp,úe,;extrañó jhoy, ,fe,lpsjuiciés 
que ha'bíanmenecife a algunos,,.periódicos I 
,la3,pegQmacio.aps.dél Gobierno.español reía-' 
tí,y.as.a.fec.6móé fefepques.afemaqos., . y |  
,̂lSl -Gohierné,—dijo pl m inistj9-f-i|-9 ¿a pq-1 
dido hacer otra», cosa, por abrigar ;.el firme 
propósito de mantener la neutralidad; n i 
tampaoo debía adoptar otrâ . actitud, a favor ■ 
de íás cifeánstancias esfeciafes feué ahqré* 
'atraviesa Aleinafija.^^ .. 'fe  /  ' .' - ^
ElGébieríió' éstaba' re/uelto á incautarse 
dé síété buqueñálerQan.ó.^j'y' cuándo cornúni- 
QÓ este prépüsi'tb áíf Gabinete gpnuanp, le 
''mauiíéstóesté él dbsso dp cederlos.
Por eso el Gobierno español no tuvo iii- 
con veniente en aceptar el ofrecimiento, toda 
veaq-uei.olresültado era igual. *
■ ^,:/''‘'‘'fe Í̂, " Anticipo '- ■ ,
Oficialmente, se safie.. q ue para qiielos ba?- 
, .cos afenianes cedidos pued.au ponerse-en eon- 
ídiciones de n.avegar, sa necesita un an.ticipQ, 
reintegrable, de 500.-000 poseta.e.; -




de EomanonesY,reé^i^to á las p lantillas del j 
m»^.s|pí:io,j^^^§é-$9népfe,el éú |ld q /fe:ü a fe
, V - ''7;, ;.0y
-7'íiÁ'sVv.yí .'vil ; ■ %
El ministro fe  Abasteqi-mientos cenferen- 
ció exfcensamonto, con el emb.fiador alemán, 
feafa ¿on venfr íés detáÍÍ^s-^e f e ' f e l ó n .
■ A- tal' eífectó, el señi|^ Ye^feo^-'dítígió des­
pués una real orden al Director de Comercio, 
ebníu Pi'esideiité dérCoiá'i ué' 'de- tfÚfiÓ'b '-hiaví- 
timo. ■■ ■'* ' y
En dicha real orden sé dice, que, con objeto 
de'.q'ué la aciriiiqistráción'de aquellos, buques 
de que se haya incautado el febiérno, §0 
'simplifique eii nú régimen de nnid'ad, se 
creará* uñ Comité presidido ponél citado fii- 
reotor, que ejercerá la'ádmih istia ció ¿de las 
naves incautadas.’ ' ■ ' . fe
' Para formar parte de diclíb Cómiíé se de­
si,gna a los señores barón do 
L/i‘quijü y LcüiUiO, ayunando ció si'CiOv.aiic
■ ferí Jferi jÉioinofo. '
' 1 Los^^abíférdos' de este Comitó tendrán ca-
lácteryejeoütl^o;y .sp fappionamiento será 
ai^.n'omp. fe'
f e -  /'’"'r.P't?/'- ■
Señor yéutpsa 'opipá qqe hasta dentro 
Ué'mqs^nü estaiúp'-lbs buques incautados 
ip^-eéfedmiottóslfeVaveg^r. i
f e  0  Ú t o ' í e » « 4 ' i
|riqfe)e]gjÍas nuéVáé píántñ se les equi- 
pStre a:ÍQ^fu|ciún;|r&^'milaí*es del ministe­
rio de,Ja G^berriaoióJ^r. '̂^ '̂.fe
í ^ s  izq u ierd a s
.Tin ,fepiríiado,’jdé ,1?14 izqu^rda decía esta i 
tarde qu0,como las'circunstancias habían va- | 
ja afiQ̂ -Ŝ Á̂ P.one que ellos varíen.
^ a á a ' t ^ a i S ^ é - V l í a ^ ^ S s  w m -
bierno hacia.las derechas, y esto unido a la 
actitfi{Í)^i^4i§iff épí ¿ ‘"Jíu^iúflj 0 ^ n a c  j 
nal, obligará a las izquierdas a volver a las 
Cortes bárá pfeteátar dé :1a actifación delGo- ’ 
-bierno. ' '■ - ■■ "" ’
/  E ít^ r a c m  y
El señor 'M-atífá' ge-posesionó hoy jiél-TRÍ- 
nisterio de Gracia'y Justioiav f.o! : , -íG 
‘ El'alt'P; personal dé eumpHmentói poco des- 
"pués.''*-  ̂ i- ,: ■ :
Manifestó él'-señor Maura que el despacho 
'de Idiá^ágüntoS' Ib'-realizaría en la.Presiden- 
’éíai-''; ó-i.-;;0-'CO
SegÚidainé’nfe se posesionó^ el suhsécréta-, 
rio del departamento, señor Goieoacheá.
f e ' 7 ' ' ’̂ fe''"'Régre8o:'- - - / ' • ■ ■
edn-) i.T'-'C,' .-¡yic ■ ; í
;lkferi|»Í^égréíífiT-á eli gfibiqé^; ,.fejplqqjÚ îíc6 ! 
que se halla en San Sebastián.
í >EJjietiro a  lo s  o b rero s  I :
‘úna (30mis]ióíl de la Péúéncia Hafiiéñai dél 
Detiro a íó¿ Obreros 'visitó ésta tardé' al Se­
ñor Maura, a fin de entregarléÓ! ̂ nfiépíOfec-;
tÓ de ia ley  de báSéá pará rétirb' á los j
Éígéneral iV^krváfeébbrftófes fefébédén'^  I 
de'la o'brá y eTfeñófi^Máurá''manifestó* qtté : 
contafia con sus simpatías un proyéStó'ffee ; 
ha f e  ieriérg]?sjfi’trásoeñdéñcía paFá* lá' -^da ; 
económica española. • • ' -d''-c -y> ;
‘ Gbbie^ |
giosa, D-Ho-nen^ia, diciendo que la integran : 
persónás-qúé son̂  una ’gárantia f e  la víabi- ; 




fe iéf-gOD&rnador' 'dé» TBarcelófia cohférúnfiió 
con García Driétp para tfa tas-'fe  ;Varios'é'bn-
fiietos socisfieS.' fe  .fe í
/ .  - f e "  .'fe .•M ejor(afe’".-^7
La'cóndesa dePáris'ha mejbrádb baéfcanfé i 
dé la dolencia qUe sufre. ' ' ‘ : f c: - ;
P r im era " íéü iiíé ii '''"-fe'^.fe í
última hora-db la t.ardese feunió e | ú o - , 
miió nombrado afiefeetp, con ..asistencia de ; 
UtP. represen f ande f e l  embaj^d^- ale.mfeí con 
elfi.'u de'ultmaEc lee’:'Ú,©falles fe  .feriucab-tá* 
ción.
O
d e  W i l s ó B
:.'EL-mÍQ,Í8tro dé Est'efe,.'<fia¿^ublÍ6ado.'.esfe ] 
(As tarfela. siguiente ,pota.; dirigida,- aLEn- j 
j-síargafe. (fe.íí#saéipsd©'^blzaf en logrE#ados : 
■l/nídoS. ' a:>i;.nbrp y'á.;. ; |
«Washington.—Departamento de Estado | 
Í 4 f e  óétúbr^fe 1918;—SeñorbEn contenta- j 
oión ala eomfiñicacíómdél' gobierno aiéínáh • 
fecha 12 dél ooí?í*iéh’té,duemae habéis entré-1 
gado, tengo el honor d'é ’íogarosi'transfií-‘ 
dáiS la 8ÍgÍdeTÍtfe'’eoh'te'stáoióníiLa akeptam 
Iñorhiárpór'éB prégidénfe deh 'gdbieíQ'a ;alé-; 
mán y por la gratififfi'áy0ríu'>d6L Reichstag; 
alemán felascondiprones espoestas por e l' 
'^resideijie^ de Ib  ̂Es'fadbs ÚnifeS' áé Asíéri- i 
‘ c’á en su niéíisájé ál Congreso délos 'Estados ¡ 
,*̂ Unfdbs éfi *8de Éáéro'fer'borriéhté áño yen |
“directá de su déci‘8ÍÓfi,'én'cuántoM réfíeré a j
las comunicaciones del gobierno alenlátí’»de | 
8 y  iÓ'de detúbré déi c(M’ríéhté¿ ' '*• ’ <
v' Eh menéstéi’ qñé 'qüedé 'élara'raéñt'é • éñtén -
dión y condi|iéne||d® ,u.m^armistioio, son 
cuestiones qué deben'dejarse al juicio y apre- i 
' ciaoiórí fe''los' obnséjéroS''militáres del fgp- ’
bierno, de los Estádos Ünidps ydelos gobl'ér- 
n os aliados! - * fe ■' G ; - '*1 31L .
El presidente estima ufi'deber;'¿sáuifestar í 
-que no gnqde aceptSEr  ̂feoF '©! be
los Estados U'ríidos.mnguna disposición qué 
no-pongar-̂ ar-.sáivo y-eonsti.'tuya una gav.^ní.ia 
de -]a snpremacía mííitar actu;d dg-loaej 
toa. Que tienen 011 pampina lo's Pistados Uní- ; 
dofáykiiadós*,'- '̂estánfe eouvencido también | 
de qué-rgeráu de. esta opiñlóu y  apoyArán' es-1 
tad^6Í'SÍón','todos los gobiernos aliados.,-• .
El„-?prés¿dente: estima también un deber 
afiadiiTiíqüO’ ni elegobierho do los Estados 
Unidos, ili .tampoco, y de;ello está' abs.olnta-; 
mente cierto, los gobiernos con los cuales se { 
hallan asociados los-: Estafes - Unidos, -; apee- i 
deríana.'tomar en considoraoión todo armia- 
ti pié-fin Í6¡n tras' las,. • fuerzas.'áripiadaSi-dé .Ale- 
mania-continúen las práctioas ilegale-s q fe- 
humanas que persisten!eu;emplear sicqi.P;!'®. 
.-:Eo el preciso momentoi'en que el; gobierno ' 
aléfefe hace; al, de. -los- Estfeps Pr.©' i
d e.^ z,, 1^. s a b ^ ^ í^ , |J e a |^ s  
ge éñ'cUent'i’áu hundiendo baro'osbbn pnsáje- 
ros, y no solo SÍPP propias canoas *
de salvamento en las que los pasajeros y; 
tripulantés'‘bús'oaban ol refugió y salvación, 
sino q'úe éñIaTétiradá qué le é-s'rmpuésta j 
ábtualmente e.h glandes .y "Eran.cía, ios' ’ojer- 
■citos.perseverán en laj>perpetraoióu de des­
piadadas destrucciones que- -fueron 'Siempre 
=cohsi^^SlSS^c l̂fib?’̂ ibfeció:«  ̂ dpdas
reglas y prácticas .dofioda guerra civilizada.
Has^iudafes y aldeas que no quedan .des­
ir  i'íii^asse ¡yen, no sólo despojadas dé '(úiauto, 
contienen,sin o que con frecuéiíp-'raiSon arf-ebn-í 
•tadosñlé-'ei-ií:::. fi;iáw.-fes;mj:^aioh vecjndanutí.;
Na-vSO puedo esperar que fáé"haeiéh‘es aso- íi'Ut » V eorc.... 1q|a-gas QopJíra Alemania se avengan a una ce-;.
gñ(3Íóaife.íhostilidades^> mleptr^ ..©optín uen 
los actos de inhumanidad, expoliación,deso­
lación querioóñtinuan- verificándos.e, y .fes 
que justamente consideran con horror y con 
ooVázón ardiente. . " ac ;. ' .u 1
-Támbiénes necésarip. 'coh' objéfo. desque 
BQféxista'nfegnháípbsibilidad. de equivocar 
oiónj ique él I>í0.sfe©Pfe Hamo muy s olémne- 
mente la,atQncióni'(:déhfg0biej:no -de Aleim-
-nia so1w*e.la: rédaccién ,y fefelar -̂, intenoiqp 
fieiUna dé las,opndicfion,es.fe'paz,,que ef gq 
bierné alernán , acaba ,de, ao©pf3̂ -  ̂fial^
contenida ©n iJ, discnrsp ¿él BVésideqte p,f9" 
nünpiado ep, Mqunt 'yíevnon él día-, 4, fe  ¿ú- 
lio pasado, y es como sigue: ^
■p':«Î  deatTiúcción .fe. tofe poder febitrario
en cualquier lugar'que ;pneda SéjParad a_men-
ímé.ñté, seoretaménfié-y por gu, ú-niQAĵ /p.feú'
tad peqpturbar.larpaz.mundî l̂ sii nq ppédê ser 
-diéstpuíde'd.esfe fepra, almenos febé sqr re­
ducido a una impotencia.yirtualt",, ,
. JSI p^fer qUé. hagfe ahqra ha, ¡dirigido ^ la' 
nación alemana, es de la naturaleza aquí ¿ef
Critó. : " •, ■ ' ■ : , : ' ' . "
La náoión álemana puede opfer por n>odi-
ficarlo».
. Las palabras, del presidente que acaban de 
fetarge eóngtituyéó'naturalmente, uña con­
dición.- previa a la paz quetiene qué'Sobreve­
nir deí mismo pueblo alemán.
. El presiíiente siente la obligación de ma­
nifestar (¿ne, á ‘Sü j uicio, todo el - procesó de 
la' páz'’dependerá del cafabtér termihan-
té y sát|sfábtorio dé las garantías qUe poedan
dársé en está cuéstión fundámentab*'»
' fes ífidíspenSablé qúd los gobiernos asocia- 
déé Icontfá Alemáñia sepan^mn' úingu naolase 
de duda, corú'quién bátan fiíatándo;  ̂ r . , 
.El Presidente dará .iuna contestación por 
‘Séfiárádo al Gobíérnó'í^áí eúmpérial de Aiis- 
"tria H u n d ía / ' o a .u;;
Telefónenlas
Séháífirfeádb'üíiaeiíeaJé ordén declarafep, 
que el cuerpo de abogados upl Estado no esté 
•sujeto a.lasIamortizaci,on93‘. .:
-.En- dáeh»' disposición .se-fija,. -.1̂
plantilla eda-dfeho cuerpo, que 9% ; fe fe* 
guíente:  ̂ •
Tres jefes de Administración de primera 
olaSeia 12.000 pesetas; :
• - Trés Ídem.Ídem de segunda,, á ¡IfeC^O. 
x.^Veinte4.dem Ídem de tercera, .a? IQ.OQQ.
Cuarenta y  cinco jefes de negociafe d© 
.uripiora: clase, a 8.00Q.' . »
* enta y ocho de segunda, a 7,000. r ̂
. Ouarentá- dc tercera-, a 6.000. .,;
Los jefes de ¿egópiadO: f e  tercera qqe no
, fes. ^
catégóríá, devéngarán soíáménté'ÓvÓOO fiÓSe-
t a s . / ^ ;?  'fe -fe-'^ T'y- -  ■
D Dimisión
' fea junta 'del Dá'fronátb'-déUMúseo del 
Úrádo ha diínitido ei.1 pleno; G"
Lá reú^ %  lás izquierdas
El, domingo ,ge celebrará fe: reunión de los 
dípÜtadP®'-¿6'fes izq-pierdas, a fín de-adoptar 
acuerdos sobr©- la .yu e ltad e  las minorfe^ al 
.'Hárlámento. - • ■ ' •: "
El tesóro del. Delfín
El juez que,eutiende.en, eLfipbo. del Museo ’ 
aiupfehoy laiudagatpifia ¿efeafeelGoba, | 
Dice el juez que.sefiace -rapy ¿ififel que e l ; 
(^etepife-epofiese su culpabilidad, porqué se ! 
tratade un sujeto muy hfeilidosp. ,, 
Pajfee ser que el robo lo eíéctuó.valiérídp- 
se défena. escatérá y penetrando por'nña 
yentanáfeí Museo, de enfe mófio'pudÓ búfi- 
fefeía vigilancia de los ceíadfeéá.  ̂ ,j "
" Coba’ha recibido una' harta fe' sü'pádre, 
excitándole á qué' á̂'fjle efero '̂paíA qî é áé se­
na bien quién es'sbn los’ ferÜúdér'ós culpa-
-"'i-:.-;.-.





fea ..publicación de la c£u;ta del 
fianoiner f a  dirigida a Aleurander
-Hohenlohe, ha produóiau ̂ 9 , A.lépa,nia onoi- 
mé impfésión.’ :
El canciller ha declarado que aban¿oiiarit 
•él puesto srse crée que'su permanencia é'n el 
mismofiropide lá firma derla paz * .
Los socialistas arrecian en la civra-,pa:ña..,-a, 
•favor'déf iiPñim'amieñto-.de-von-Payer... ;
H oy séiespcra-uua importante deoi -n-óii. 
.'fiOtraseleitíentos pret'qnfeni que v;- nomlvm 
^canciller;- al dootor. O b/fictítaf n.-nistirú de 
Negocios Extruüjt'ros.
Begiui dice qa paríó;fiu‘/>, ej Gobierno ale­
mán que firma la paz áeb-3 c,siar vionstituido 
en tal íbrma;, ju é  no Sédnfe de lasiiiéértdad 
désüsfintentíibnés.' ‘ ■ :
,;-,V_Bafíigiadós-
*A‘,msterdam --Los refugiados de PTanoia y 
-Bélgica; que aran esperado's en Holanda, no 
llegarán, a causa de la decisión de, Alcíuania 
de evaou-ar los territorios (Ocupados.
Reserva
• ■ Loudres..---Eií .lo.3 oentro8ooficiáles se guar- 
- da¡¡e:á:troma roserv'a respecto a la contesta­
ción alemana. - -- r J ^
■La.'opfeió'n'general estima que la respues­
ta significa la capitulación c©m.pl©.ta de Áie-
E1 fin del,'pleito, eá^olo cuestión de sema­
nas.
cí -B®sístese:se.n que al.--iabdi.é.aiG 6l--kaise%oSífca- 
blecerá su resifioncia.en el oastilfe feV ld- 
dachoten,'que "perteuce a-su próximo parien­
te baróndeDenti-nek.-: : í.;
' El cambio de im.presie»eg; entre los aiia- 
• dosi etS desfavorable a la respuesta de Alí^ma- 
nia. i >1 :t C-: ' , ...
Párese seguro que se , contestará negati­
va nif-̂ nte. ■
i f ■ ̂  S' i». U 5 ̂  •'*•■
BéHíh.—LahespiVestá fe: Alemania sl A¥iL 
son'tfaüsó grah éiihasiasifio.''' ■ • ' ;--i
Numerosas mujeTes y; níñoá recorríerou 
las calles, esporando conocer ei texto ,do la 
centestqción. .
Los suplementos de los periódicos eran 
Arrefiatades de manos do ios vendedores.
ÜMmmidad
Washington.—Llegan a la fésíÓfecia, dé 
Wilso.n millares de telegramas pidiendo la 
rendición de Alemania, sin condiciones,
En los círculos bien , informados se creo 
que los Estados Unidos rehusarán negociar
con las poten oías-centrales, eil tanto que los
fíohenzollern y .los HapsburgoS ocupen los 
tronos de Alemania y Austria.
Entrega
New York.—El embajador de España ha 
, envifeo aV secretario fiel .fiepar'tamento fié 
.-Estafio la demanda turca de armisticio, en­
tregada ahGobierno español, por ejL.enéarĝ i-' 
do de negocios otomano.
Revolución
Londres-—En los círculos políticas circu­
la el rumor de haber comenzado en Alema- 
'nia un moviipiento revolucionado, particu­
larmente en el sur̂  »
La p ren sa
Amsterdam;—r«Frankfurter, ¡óeitun g» j uz- 
ga probable la dimisión de Max Badén,a  
quién reempla.ziará vori Fayer o Soeí.  ̂
Segú.n: dicho periódico, los socialistas opi­
nan que la presencia del actual canciller gn 
el poder retrasai'ía la paz.
Torpedeamiento
Lisboa.-'—A. veinte millas dé Arcastos fiió 
torpéfeado el vapor portugués «Carengo»,
’ • Botín *: ■
Darís.—-En fe retirada alemáíia de los ulti- 
naos quince días, entre Cambrai y  Gouziei’és, 
(iégimoS más de 6O.OOO prisioneros y  1.500 
cañones.
.Amenaza
 ̂Zuiich.—La eseuadra rusa fiel mar 
arbolando pabellón al^máu dv'iXlo ei día 
.djpz-.,,tiene a Congtantinopla bajo laGOnstaU' 
te ^amenaza de-sps oañopes.
.. . Sospéchase que jBever Bajá fia nediclo ;.i 
Berlín el envió inmediatp de una ñota.,
; Qonfíicto
Zui’io Í l'~ fe g ó n  das noticias que llegan f e  
Rusia,, ha esv^^lfefe grave confiioto eptre
Lenine y  TrotskL
Aquél ha acusado a éste de apoyar lá con­
trarrevolución, '
Moscow se halla íncOmilliicado total­
mente. ■:
Comunicado
París.—Durante la noche y en las prime'* 
rae horas de la .madrugada progresamos por 
distintos puntos del frente.
Al Sur del rio Serre mos apoderamos de 
Deims, Cháréntón, Del Monzeau y Le West» 
Á1 peste de Réthel tomamos Nañteuil,
' . ' Por el afir fe  Aisne y oeste Gáne Pre# 
avanzamos máé áife de Aisne.
Está en nuestro poder Olivi Thermes.
En dicha reg-ión hicimos perca de 800 pri­
sioneros.
O ficia l
íGottia,—Desde el valle de Brenta hastá él 
lago de .Gards se ha-señalado la jornada por 
sensible acti.vidad de los combatientes,: de 
carácter local, con artillería en Laragina y
-Arsa, ■ ■  ̂ f e
Hubo encuentros de patrúilas en la 
cuenca de Lagne y valle de Arsa, coil résul- 
ta fe’faVorable para los nuestros.
En las mesetas de Asiago muestras fuerzaé 
explíPradoraS e.ntablai'on combate con laS 
vanguardias enemigas, regresando indemnes 
: a nuestras líneas.
: El parte oficial fie las operaciones de Alba­
nia dice queDurazzo está en nuestro poder.
• fifi.dia 13 por la tarde, después de forzar 
las. defensas del adversafe,, las alturas de 
Baljamyy Sasso Briancó, las tropas italianas 
penetraron en J.a;ciudad, la mañana del 14, 
haciendo prisioneros y cogiendo material de 
guerra.
. . Aléste, las ooltimnas de vanguardia pro­
cedentes de Bassan V Tirana, cncéutraron él 
13 una viva resistencia en las retaguaraias 
enómigas.del paso de Oi'ava, venciéndola y 
continuando la marcha hacia sus objetivos.,.
Lfo A lsa c ia  j í  la  L orená
Stockolrao,—fegún jui.or/ *es de pi’onn
cía alemana, el inqDcrífi'VéGl'íiñ': no se I
di'ápnest'ó, dé ningiína m'annrá,-.;? •-■eóei 
ter-'torios de la iUs.a'oIa y laLorena.
P  .hMmanílarisu'so d s  E r s ,b e r p r  .
Amsterdam.—Hablando con el e n vespou- 
sal de un importante periódico hol.̂ .,''~ies, el 
Séñor Ersberger, se ha expresado eu los si- 
í^ iéu tes términos:
■' íParece ser que las naciones centrales están
muy afectadas por el torpedeamiento nel va­
por «Leinster» y  que hay el temor de que 
ello pueda retrasar el advenimieuto do la 
paz.
•: No necesito decir que creé los torpedeâ ;' 
mientos cosa extremadamente: censurable, y 
que siento la mayor simpatía por laS inocen­
tes víctimas, paftioularmente por las muje­
res y  ñiñosf ■ ' • ,'
Afi vengo sosteniendo la misma opinión 
desde'el torpedeamiento del vapor «Luáita- 
nia», cuando expuse públicamente mi /pesar 
por la catástrofe.
En estas circunstancias mi sentimiento eá 
aún mayor por lo que pueda perjudicar al ad­
venimiento de la p-az.
Terminó dicien do que ya es tiempo fié que 
sevea el fin de los acontecimiento?.
Tu.rqyfa quiera-íiacar
' ' '' ' la  'paz s,0|ia ra d a m a n ts
fiTueva York.—Circula insistentaniente el 
>ri'-ifer de que TiiTmrn'a ,he hecho un ll.'tme-
-di. nreoi.-deiilt Vv liso:.; p<í.r,-. iicgo..’iaf^
nna paz separada con,los aliados,
: El departamento de Estado niega él rumor,
¡J5 0'
P i l ^  « ta r ta íÉBÉba
dieioiiáo que ni oflcial ni ofiói'OGamente han 
recibido ninguna proposición (fe Turquía.
Dijeron también en dicho departaméntq, 
que caso (ie que ocurriera sefuéjante compli­
cación, el Gobierno americano, que no está 
©n, guerra con Turquía, podría únicamente 
transmitir esta petición á los Gobiernos inte­
resados.
H azañas de los alem anes
París.—Los periódicos hacen constar qué i 
los alemane.s, al retirarse en todo el frente,si- 
guen ht^iendo horribles destrozos en las 
aldeas.
Los pueblos son saqueados incendiados' y 
.destrozfulosl
Parte
Londres,—En el frente británico,al sur,del 
rio Lys, únicamente hubo acoionos locales.
Nuestras patnillas y  (lestaoaip.’entos de 
vanguardia han demostrado actividad, pro­
gresando en algunos puntos y cogiendo pri­
sioneros.
Los belgas progresaron pÓ!T el ala izquier­
da, cOntinuárAlo las conqúistas y'capfúrattcío 
prisiónórosi y  material dé guerra.
E! avance aliado
París.—El periódico «L'Echo de París» di- 
oé que Nonai y Vcdencienncs están' seria­
mente aj'nbn.ázadós, hasta el punto'de que las 
'tropas francesas so hallan no más que a cua­
tro hilómétros de la población.
Orden dé incendiar
■ París.—E! corrésponsal de Le Jourúal» en 
Zvirich, pone en guárdia a la's aliados contra 
el general Ludendofff,diciendo qüeha orde­
nado a las fuerzas alemanas que incendien 
las-poblaciones que abandonen.
La orden-del general ha comenzado a cum­
plirse, tendiéndo los alemanes a destrenzar 
larogión industrial dol uQi’te do Francia.
Añado el corresponstfhqne en Bélgica ha 
establecido Ludendoríf el proyecto de íévas 
ea masa.
M iontj’as Ludenc1 orf no haya desapareoido. 
“-dice cLo Journal»—, los aliados no podrán 
confiaren el Gobierno ed apariencias parla- 
mentaria que disfruta ahora Alemania, 5’a 
que fundadamente es dócil instrumento del 
Estado Mayor, en el cual figura la persona 
de Ludendorff ejerciendo una influencia 
grande sobre el emperador.
Los ojércitos aliados—termina diciendo— 
deben cumplir hasta el final la obra em­
prendida, y no se deben dejar llevar por 
nadie; : ’
El principal objetivé de Alemania
Pitrí .̂—«Herald» publica un artículo di­
ciendo que jamás los aliados han corrido,un 
peligro tan grave durante la guerra, como el 
de hoy, pues la paz es ahora el principal ob­
jetivo de Alemania.
Frente am ericano
París.—Después dé nuevo avance, los ame­
ricanos atacaron ayer mañana todo el extre­
mo del frente.
Los últimos informes recibidos del cuartel 
general djeen quo, a pe.sar de las dificultádes 
que ofrece él terreno, los yankis prosiguen 
el asalto cOn presión sistemática.
En todo el día se registraron contraata.ques 
enemigos seenndados por intenso fuego de 
artillería, en extremoéncarnizádos; poro Se­
gún recientes noticias, todeís los objetivos 
americanos se han logrado.
El cai'ácter del teiTono donde se lucha 
ahoi'a es el peor do la linea aliada en Francia.
Los alemanes emplean todos los medios 
posibles para contener el avanco americano, 
entrando diariamente en acción nuevas divi­
siones enemigas de refuerzo.
Los americanos so ocupan ahoradeconso- 
..lidar las-núévas posiciones.' - 
- Dno de los incidentoB mas importantes de 
las acciones dé hoy ha sido ,1a rendición' de 
'ún pelotón de-2G0 alemanes. -■
Apená.gcomenzadóélataqne,sepresénta- 
' yon con los bra.zos le vanta dos. ; ;
Cuando se enter.avon los prisioneros de la 
propuesta de paz y armisticio, su júbilo íuó 
inmenso. -
Más tardo, al llegar ilb ovos prisión oros, los 
recibieron sus compañeros con demostracio­
nes de alegría, diciendo;
«h'eremos libertados por los aúierlcános.»
Ocíistrácoióii (Í3 buques
^'ashington;—Prosigue en los astilleros 
japoneses y chinos el trabajo para construo- 
ciouós navales americanas.
En los astilleros chinos, donde se han con­
tratado doce buques de 8.000 toneladas, la 
labor avanza, tratando los obreros de batir 
el record á los americanos.
Homena|é '
París.— En honor de la escuadrilla do avia­
dores americanos se ha celebrado una vela­
da en el Club interaliado.
Los homenajeados pei'teuecon a los volun­
tarios de Lafayette, dol cuerpo de aviación 
americano.
üoffre se asoció a la fiesta, enviando un 
mensaje de adhesión por la valiosa ayuda de 
los americano.s on el servicio de aviación 
fraucé.3.
El ministro fraacés de aeronáutica,Mr. Du- 
mesnil, pronunció un discurso encomiando 
ja ayuda de los americanos, que se incorpo­
raron al servicio de Francia antes de que 
' América entrase oficialmente en la guerra.
Un donativo
Nueva York.—La asociación de caballeros 
de Colón ha enviado a la señora deFoch un 
cheque por lO.QOO francos para emplearlog'en 
el socorro do las viuda.s y n iüo.s de loa oficia­
les franoe-ses muertos cu la guerra.
líl acto do la éutrega se verificó cu el do­
micilio dtd mariscal Foch, .pronunciándose 
afeotuc'.sas frases de saludo. .
Madatns .Foch agradeció el donativo.
Notas de sociedad
LÓ P EZ HERISANOS
Los Leones. —Málaga , 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-- 
Fabricñiites de.aguardientes y licores.—Ani- 
Mosseate!, "Dulce y Seco.-Gran vino Kins 
Bnn Qíemente.
Aícouüics a! por mayor para Industrias y;
autbrnoviíes.'
Se admiten representantes cqn buenas re-?, 
feréndas. .
Eq el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, el coronel dé infantería ‘don José Ri- 
quelme, don Angel Ballesteros y don Anto­
nio Bonard y su hermana Natividad.
A Granada, don Diego Montosa Espinar , y  
sejiora. -x cibv-v'
A Álgeciras, don Manuel Morento Blaa* 
co. ' •
En el tren del medio dia llegaron de. Ma­
drid, don Luis G. Martínez y siresposa doña 
Concepción Snrlquwi) don#(&rnaiido Láffore 
y p’ü nijo don Feruando; el capitán de infan­
tería don Rafael Ripoll, el éficial de caballe­
ría (ion Angel Carvajal, hijo de los toarque- 
sés de Puerto Seguro; él jefe dé íntendenoia 
don Marcelo Roldán y señora, y los jóvenes 
don Luis y don Ferriando RekiLoring y su 
hermáhá C/oncha, y dón Enrique Nagel Al- 
varéa.
De Liéboa, los niárquesés de Santos dé Fi- 
guéredo y sú bella hija Edgarda. ‘ ' '
De Gráná'da, don Antonio Mártínoz Castro 
y su éspqSá doña Teresa Rojo, don José Ló­
pez'Sánchéz, don Ramón Flores y don Mi­
guel Sánchez Gironés;
Pe Gibraltan, don Manuel Rodríguez 
Playa. v • -
. De Archidona., don Cesáyeo Sanz EgaAa, 
De Toba,'don Jacinto Godines de Paz.
Con su dama de ppm pañí a está pasando 
una témpora da,en Ronn;,i., lá bella señórit'á 
Emilia Fernández (le VillavicenciQ y Crooke.
Han contraído matrimonio la bella..séñori- 
ta Natalia Domínguez Lópezy, elriéo^propié- 
■tario argentino,don Pgnilio Ijosano Gómez,
El nu.cvo matidmonio, ,que.ba pasado la lu­
na de miel en Vólezr.M,álaga, embarcará, hoy 
en el «Infanta Isaaob', con rumbo a Buenos 
Aires, donde fijará su-residenoia.
Se enouentra enfermo nuestro p.articular 
amigo don Bernabé DávihaBeltrán, secreta­
rio de la Junta de Obras del Puerto.
Celebraremos su pronto restableciniiento.
' '
I i'DOl
SI PARA M§ 0  pOMÉSTlCpí C?n acoesoHqé lc»«
-ifííílés y 'pierf^ctqs ’p a ií' pi^ducír ¿d la-form i •
PAftA INDÜSfRlASí U  cofeedió» m i» cimptet» 
dé máquinas especiales para cada ^  
is iOperacloneS: de costura»i
siN G É 'R  a  mí i
k  ü i f i t ,  n  Í I  W ; ‘I I  C t m i i j  17 w
Robos silenciosos
Ayer regresó a Málaga, procedente de Ron­
da, en donde pasara unalarga temporada, la 
bellísiraí  ̂señorita María J'eresa Sánchez Ta- 
boadela, hija de nuestro' querido eotnpañero 
en la prensa, don José SáncheM.Rodriguez
♦*
Se.encuentra bastáfite mejorado de la afec­
ción grippa! que padece el reputado doótor 
don Manuel Sánchez Galacho, cuyo totái ali­
vio deseamos. ♦*
A la temprana edad de 10 años, ‘ha d'éjado 
de existir la señorita Lolita Díaz García, hi­
ja de nuestro particular amigo don' Francis­
co Díaz.
A la apenada familia y en particular áéus 
desconsolados’padreS, enviamos la expresión 
de nuestro posar,desean deles re.sign ación pa- 
"ra sobrellevar tán ruda pérdida.  ̂ ’
R E U N I O N E S
2.° 
£J O
Gremial de Escritorios y Oficinas
Por disposición del señor presidente de 
esta , gremial se cita a todos los asoeiados, 
para que se sirvan concurrir a riüesti*o salón j 
dé actos mañana Jueves,a las nueve y  media 
de la noche, para celebrar junta génerar ordi­
naria y tratar de los asuntos.siguientes: 
l.° Lectura del acta de la sesión anterior. 
Lcqtura.de e:5̂ ractos de Directiva. 
Informes de Comisioués. 
Proposiciones generales. ■
Ruéjgos, preguntas e interpelaéionés.  ̂
El sécretanó, A. AiarmoZ.
' " • ' r, ' Loé zapateros
Por i^odio la presente se cita a los edmpa- ■ 
ñ,eps del gremio de oficiales zapatéro$ a la ■ 
sesión or(iinaria que se celebrará esta noche 
a las 9 y ll2  de la noche, en su domicilio so- ' 
cial. Beatas 17,. ,p.ara, tratar (le asuntos de 
gran impor.tapcia para el gremio.






en causa por homicidio
Ayer, después de los informes del fiscal, 
señor González Naharro y. defensor Martin 
Velandia, que mantuvieron sus conclusiones 
provisionales, el jurado de Marbella, emitió 
véfédicto de culpabilidad. '
El ministerio fiscal solicitó para el proée- 
sadó 14 años, 8 meses y 1 día (le reclusión 
temporal.
La defensa, a cargo del señor MartínVelan- 
dia interesó la pena en su grado mínimo.
La sala dictó 'sentencia, condenando a Fe­
liciano Martín Marín ala péna pedida por el 
Ministerio Público.
Otro homicidio
A la una de lá tarde se constituyó en la sa­
la segunda el Tribunal con los jurados del 
di t ifco de Colmenar, para ver y fallar la cau­
sa que por el delito de homicidio se éigúe a 
Francisco Muñoz Rey y tres hijos suyos y 
una vez'constituido se suspendió para-.couti- 
^nuarlo hoy a la misma hora.
. Señalamientos
Sección primera
' Alora.—^Hurtoprocesado, Juan Suárez 
González.—Abogado, señor Oalafat.—Procu­
rador, señor R. Casquero
' Sección segunda
Colm8nar,--Homicidio.—Procesados, Fran­
cisco Muñoz Rej»-y dos más.—Abogados, se- 
í u ’és M. Velandia y Rosado Bergón.—Pro- 
caradores, señores Uralde y Márquez.
IS S IR Ü C C iÚ N  P O B L IC Í
Queda abierta la matrícula para adultos, 
todos ios días laborables, de nueve a doce de 
la iriañana y de dos a cuatro de la tarde en la 
escuela pública de niños situada en el Pasi­
llo de San Rafael núra. 4.
Desde esta fecha queda abierta la matricu­
la para adultos, eii la Escuela Nacional,' si- 
tiiada en la callé de Pozos Dulces núm: 13, j 
Las horas de matrícula son de nueve a doce 
y de 14 a 16, todos los días laborables.
mmmmmmmmmsmammmigmmm
Los llamamos así por q̂ ue la poli(?ía persis­
te en el censurable sistema de silenpiai^^oB
robos quo, se cometen en Málaga por los infi­
nitos disóípülos de Monipodio (jné actúan en 
diversos seoiborés dé la población. l
En la madrugada dél Doiniogo al Lunes? 
sé efectuó un .imÚ); en eV báratillo que Jqsefá 
Muñoz Delgado tiene o t:iblecido etí el pari­
dlo de Santa Isabel,.nÚmerQ.,19- 
' Cuando la dueña fiié a abHr a la hora qué 
acostumbra a hacealo, se encontró que ya.es- 
-tába hecha la opiaraoió.a, np observando seña­
les de íraotura.-ar' i
Notó la falta dq y^Gos. tíozos de tela, alha­
jas y  (jÍ0.n pesetas en metálico, calculando 
el valor total dé lo robado en'unosB.OOO réa- 
les. ' ; ' ' ^
El Lunes por la iioché partióipó ¡el hecho 
al.seren'p, diciendo que estuvo dando cuenta 
-de lo sucedido en la  Jefatura-do polioía (don­
de tomaron npta.
En esta dependencia pqultaron.,, como de 
jfl^umbre, dicha nota  ̂por que crqen que es 
é l  procedimiento más infalible para capturar 
ladrones.,.  ̂ '
ÍHay qpe yjariar de sistem^,,señqre8 émulos 
de «Nio-Karter».
NOTIiS  B IB L iD G B llF ib jIS
Es el meíjor tónico y nutritivo para ■.eonvaiec[ett$©% } 
personas débiles. 'Recornendadp contra la inapeteooia 
mallas d igestiones;'anem ia, tisis^ raquitisrno. ;; 
PidasB en farmaejías del autor, León 13, ^^adrld •
S O L U C I Ó N
DE GLÍGSRO-FOSFATQ ,EXE CAL, CON
Editada con el esmero y elegánoiá qué son j 
proverbiales de la casa Sopeña, acaba de po­
nerse a lá venfa una nueva novela-titulada 
Flor dfilFango, de.qú'ñ es autor el ori^naTísi- .• 
mo escritor americano J . 'M. Vargas Vila. ..
En esta, como en todas las producciones dé 
este escritor-filósofo, ip'spérsonajes aparecen j 
retratador física y moralmente con asombro­
sa naturalidad, naturalismo de que hace tana- ■ 
bien gala el autor al narrar las escenas que 
constituyen la fábula de la novela.
Flor del Fango se vende en todas las libre­
rías, y en cása del Editor (Provónza 93 y 97), 
en Barcelona, ál precio de 2 pesetaé. Recb- 
mendamos s« adquisición á todos los afilan­
tes de la literatura.
Sucesos lócales
Infaliblé  ̂ contra la TUb5^rou!osÍ9| Catarros 
orónioos, BronqMltlsiy Dablildafi ganaral,
En el Muelle’ fuerc^ detenidos .ayer por 
unaparqja Jé guardias de Seguridad, los to­
madores Éiirique Rómoro Rodríguez (a) <;Ca-. 
béza» y  Antonio del Campo Cabrera (a) j 
«Ghiribáo», quienes-ingresaron en la cárcél 
a cumplir quinoena. • -' f-
- ;í-Transitando ayer por el Paséo do la Faro­
la, Francisco Vilaret Reina, halló abandona­
do nn sacOcon cebada, junto a un muro de 
aquella vía pública.
En la Jefatura de vigilancia, hizo entrega 
Vilaret del saco, el cual será entregad^ al' 
que acredite ser su dueño. J •
Antonio Salas Ruiz yjFrancispo Lima Lu- 
cena, hallándose anoche en Ja c^Ue dbl Mar­
qués do Larios, .pretendieron demostrar, sus 
aficiones al juego o salvajada mar^oqui de 
correr la pólvora, sacando el un o,, una pistó­
la calibre quince y el otro un revolver pe­
queño. . V, V ,
Una pareja de Seguridad les hizo dejsistir 
de .su propósito, conduciéndolos a la Aduana*
E H  T U B O S  D E  i O
C O M P R IM ID O S  D E % O R A I M
"®S U  $Ó 9«7s' »•» ' . ■
OráQUÉASAÉ
Noticias de
Hoy Miércoles se rettnMfi 
tración de Contribuciones 
miento de síndicos y vola^fic^d^^ 
guiontes gremios: . r
A la una de la tarde, abañería^ig 
A las ouatr ?̂ náf® áo.bnómiqp^^^ |̂“ 
A lasonatro.y 
se 10.
A las oinoo, cé'realesal
EÍ 26 del corriente debút£|rá  ̂
Vital Azíi la compañía oómíl^  ̂
excelente actor Pepe Gamez,^|| 
fíe nuestro público.
Integrarán dicha comí ■ i
estimables.
Nuestra paisana Ja ilustra 
Pino, debutará él Viérnes (ie la
m ana_en el teatro de la zarzúeJál____ _
Por diferentes conceptos 
en esta Tesorería Habienda l í
•pesetas,;., . f,-- ,v- ■:.'C
Ayer constituyó en esta. Tesorg^^ 
cionda un dep<Ssito dé 17*50 p esets^  
Reyes Galán  ̂por el 10 por lÓO de îp 
del aprovechamiento de pastos del j 
denominado «Sierra Agua», (iél tórnni 
nicipai de: Alora.' - -
La Administración d® Contríbút 
¡aprobado para el año actual lospaili 
cédulas personales del pueWfífíeif^
El ingeniero jefe de monteé 
señor Delegado de Hacienda haber ̂  
bada y adjudicada la subasta <ie 
ini^tofíb leña del monté déncytí^i^, 
nar», término municipal de Yufidfií 
vor de don AntoniofMartoá SaboridOr:|
Poí el Ministerio .deda 
concedidos los Siguientes retirosí^^*®^» 
Don Manuel OliyareS Díaz? uiúsí.̂  





El mejor cómico mundial, el monopoliza- 
dbr de la risa reaparecerá hoy en el
ClííE PASCUALINI
con la bellísima comedia ’ ' \ i
Max, tiene los pies pequeños r
Aviso dé ia Compáñfa
del Gas ai públioo
La Compañía del Gas pone en cotiócimien- 
to de los señores propietarias e inquilinos dé 
casas en cuyos pisos se encuentren instalá- 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, ' 
no se dejen sorprender por la visita de-per­
sonas agenás a la Empresa que., con eí pre- ;■ 
texto de decir que son operarios de la mis- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
pora poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
gaBwiwBiBiii'maiínuwi
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajemos en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1. ,̂ bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
A O E 5 I T É
En la fábrica de petróleo «La Concep­
ción» se alquila, entre otros, un depósito de 
cabida de 42.000 arrobas, que por su gran ca 
pacidad tiene la ventaja de no helarse el lí 
quido en invierno.
Tiene la vía férrea de Andaluces y Subur­
banos, así como grandes patios para faenas 
y almacenes para vasijas.
Para su ajuste, escritorio •*€ don Julián 
Sáenz, Madre de Dios, 2.
Ante el puesto de la guardia civil dé Bo- 
badilla se han pi^sentado varios vecinos de 
las cercanías, conduciendo una yegua, 
que en la finca «Casa de Oampo», dé aquel 
término,'encontraron abandonada.
La guardia civil hizo entrega de la caba­
llería al alcalde pedáneo de la barriada cita­
da,.el cual la entregará ah que acredité ser 
su propietario. >
Lavecina.de Villanueva del Rosario, Ma­
ría Moreno Muñoz, ha denunciado a su con­
vecino Rafael Ruiz Cabello, por empeñarse 
éste en abrir una ventana en un hueco que 
da a la morada de la denunciante.
Del hecho se ha dado cuenta al juez muni­
cipal de aquel pueblo.
En Periana han sido detenidos .por la 
guardia civil los vecinos Manuel Inclina La 
Rubia, Francisco Caro Acuña, Manuel Caro 
Rodríguez y José Pasc'úalSantana, los cuales 
sustrajeron días pasados diez y siete arrobas 
de fruto de algarrobo en una finca rústicafíél 
expresado término.
Convictos y confesos ingresaron los dete­
nidos en la cárcel, quedando a disposición- 
del j uzgado instructor dol partido.
KOTSS DE Í A R I H A
No es probable uu cambio importante del 
tiempo por nuestras costas del Sur.
Varios tócnicos (3spañoles, entre ellos el 
coronel do Ingenieros don Mariano Rubio y 
Bolivó, se hallan proyectando una línea de 
ferrocarril entre Gibraltar y Ceuta', por me­
dio de, un túnel submarino.
El Gobierno ha autorizado al señor Rubio, 
para vefificar sondeos y demás estudios re­
lativo al proyecto.
En breve se instalará un faro en Sanctí Pe- 
tri (Cádiz), que ofrecerá la. circimstanoia, 
poco)común, dé no precisarse en él la presen­
cia y atención diaria del torrero.
La luz será alimentada por una dísolnción
ésiíecial de acetileno, tendrá válvula solar y ; 
se caracterizará par cplpráoión roja condes- ¡ 
tollos, ' ' ' ,
Tiene la ventaja de que tan solo hay que 
encenderlo cada tres meses) I
Se ha fundado en Copenhague una Compa­
ñía trasatlántica, que se dedicará al comercio 
entre España y América con Di fia marca.'
La "nueva empresa se rige bajo la raZ(3rn 
social «Hispano Danesa».
Ayiintam i& isto \
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día 15 Octubre de 1818
Pesetas ?
Matadero ............................... 164816
Idem del Palo . . . . . .  * 06*00
Idem de Churriana. . . . , . 108‘75
Idem deteatinós . . . . . , 00‘—
Suburbanos . . . . . . . . 0‘—
Poniente . . . . . . . . . 47‘08
^Churriana. . . . . . . . . 5‘05
-Cártama ........................................ 7‘65
Suárez..................................  . . 0‘-
Morales , . . ■ . . . , . . 2‘60
Levante . . ¿ . . , , , . 2‘60
Capuéhinos . . . . . .  . . 0
Ferrocarril . . . . . .  , ,53‘46
Zamarrilla.................... ..... 2‘86
Palo. . . , . . , . . . . 8‘58
Aduana. , . . . . . . , , 0‘0 0 ’
Muelle . . . . . . .  , . . 0,00
Jefatura . . . . . . . .  . 0‘-
Suburbanos Puerto ) . . . . 00‘Ó3
Plaza Toros . . . . .  , . - , 0‘G0
Total . . . . . . . . 1995‘87
BIBLIOTECA PdBLICA ■ *
- D E L A -
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza de la Constitución ñúm. 3
Abierta de once a trés de la tarde v de sie-
te a nueve de la noche.
e F ^ Í Í l a r
Se veüde en Madrid.-—Puerta ¿el Sol JH y l3/‘
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En Bobadilla.—Biblioteca de iá Estociótt.
88‘Ó2 ésetas
José Rivas Pedresa, carabinero, 
setas. * - ■
Lá Dirección general de la 
S08 pasivas ha concedido las 
pensiones: ' ’-jíf) '
Doña María Barriento EsparterOi, 
na del capitán don Miguel Barriento
nández, 625 pesetas. ...........
Don Juan Jiménez Encina y dona ^  
ra Sánchez Mayo, padres del cabo ign í̂áSí 
Jiménez Sánchez, 273‘5,0.̂
Doña Carmen García Óípréls,' huéííaTim  
poniandante d̂ B? Mariano García 
1.125 pesetas. L  ‘'‘''l '
.Ayer fueron pagadas líor diferentes 
oeptosen esta Tesorería de Hacienda, 
taS 349‘505‘27. VÍ
En la Delegación de Hacienda Be-:hañTe;̂  
nido los gremios que, a continuación; sé 
presan, para nombrar los síndicos y é í^ h  
cadoresque han de regir la tributaoión'-éb 
el año de 1919: ’ ' 'i
Gremio de Juguetes y baratijas. T-Sinfíico 
Don José Arroyo. < , >
Clasificadores: Don Antonio Martínea y dor 
Joaquín Jiménez. .. ■ '
Frutas y-íiortalizaSi.—Síndico: Don 5?ieg<
Bravo. - , : > ; . - ,
. Clasifieadoresi Don Antonio Montes, fíól 
Juan Rarnírez y don Manuel Vega. pj i 
, Loza ordinaria.-—Sindico: Don José Huí 
tado. ’ /  ) i
Muebles usados.—Síndicó;
Bustos. . . ‘I
Glasificaíjores: Doña Vicenta; ' ^9 
Salvador Gallego y doña María 
•Jiménez. <■
BEGiSTBO C IIIÍL
Juzgado Santo Domingo .̂ .
Naci mientes.—Isabel Morales ''¡^feénds 
y GarlesiSefiúlveda Jíiñénez;
aJefunoiones.—Antonio MirehBélcé;^Ai^ 
fina Rámiirez Romero, Ignaciá 
p6sit(i, María de ha Concepción
Juzgado de la Alameda- IV /'
Nacimientos.— Calixto Rodri 
María Ruiz Sánchez y Antonio Goh 
rez.
‘ Defunciones. —̂ Antonio Sútri î 
Miguel Santiago Alba y -Emi 
García. ■ "
Juzgado de la Merced
Defunciones.^Emilio Gonzi’ 
to lio Uret González, Alejandro} 
pez, Rafaela Sánchez Sánohez^^
Román García. ' . /  . ifVi
A m e n i d m
Entre amigos:
—Yo nunca fui supersticioso 
día rompí un espejo en un cafó.- , 
—¿Teocurrió alguna desgraciá? 
—Uqa grandísima. < .v
—¿Qué fuó? •
— D̂os mil pesetas que me oobrárbs
♦* *
Galantería: . ' ' vs
— Ŷa se que no soy guapa— 
ra —. La, boca me. llega de una 
—Pues, eso es una ventaja* . v/ V 
— ¿̂Por qué?
—Porque pueden besarla a usteij  ̂
son as a nn tiempo.
Espectáculos i
Teatro Lara.—Todas lasnóclmái 
níficas secciones, tomand() párléJ 
n úmeros d e varietés. '
Butaca, 1 peseta; general, 20,é^íS 
Teatro Vital Aza.-r-Toda s las , h ‘ 
,nnevéy  diez y  media, seccione^: 
tomando parte escogidos húiñ9f(}Sj¿ 
Precios.—^Véanse programas. 
Cine Pascaaliui.-El meipr do M 
m edáde Carlos’ Haés, (junto- 
España). -H oy  Sección oontín 
doce de la noche,Grandes eStíi 
mlngpa y dias. .||#fc,ivbs sécciófi 
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